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Kajian ini merupa.kan satu kajian kes ke atas sebuah sekolah 
menengah di Ku.ant an dengan tujuan utama untuk meneli ti minat dan kebiasa.an 
membaca di kalangan pelajar Tingkatan enam . 
Hasil kajian dirak2mkan dalam 5 bab. Sebagai pengenalan, Bab 1 
dimulakan dengan penyataan masalah kajian dan beberapa aspek yang ber-
hubung dengannya, seperti tujuan, bidang dan kepentingan kajian, kaedah 
penyelidikan, masalah-masalah yang dihade.pi semasa menja.lankan kajian ini 
serta cara-cara untuk mengatasinya. 
Bab II mentakrifkan beberapa konsep penting yang digunakan se-
panjang penulisan latihan ilmiah ini, iaitu minat , kebiasaan, sikap , 
motivasi dan tujuan membaca. Dalam bab ini juga dihuraikan beberapa ciri 
minat golongan remaja, kematangan pembacaan dan fungsi-fungsi kegiatan 
membaoa da.lam masyara.kat rnoden. 
Bab III menghuraikan profil eampel kajian dari segi latarbela-
kang responden dan ternpat kajian. Ini diikuti dengan penganalisaan data 
mengenai pola- pola pernbaoaan responden. 
Bab IV membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
pola-pola dan kegiatan membaca di kala.ngan responden. Antara :faktor- faktor 










dalam masa lapang, masa., perpusta.kaan sekolah, tujuan dan motivasi mem-
baoa dan sikap terhadap kegiatan membaca. 
Bab V merumuskan seluruh hasil kajian dan disudahi dengan 
pengena.lci.n beberapa. cadangan untu.k mengatasi masalah kurangnya minat mem-
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1 . 1 Pengenalan 
Sejak berzaman-zaman lagi kegiatan membaca telah menjadi alat 
asas yang penting untuk mendeda.h.lcan manusia kepada khazanah ilmu penge-
tahuan tentang kebijaksanaan dan kemajuan tamadun manusia dalam sejarah 
perjuangan hidupnya. 
Kini, selaras dengan perkembangan sains dan teknologi yang 
pesat, ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan kita turut ber-
kembang dengan kadar yang amat sukar dikejari. Hakikat ini menjadikan 
kegiatan membaca sebagai suatu keperluan sosial yang semakin penting 
peranannya dalam proses memajukan individu dan masyarakat, seperti yang 
dinyatakan oleh I.P. Osipova : 
"Books and reading play an enormous role in developing 
and perfecting the capabilities and talents of an 
individu in many spheres : working, social, cultural , 
and ethical . Having independent scientific, cognitive, 
and literary-aesthetic value, books help to draw man 
to other arts - to the theater, the cinema, music, etc. " 
( Mohrhardt ,.F.E., 1976 : 95 ) 
Justeru itu , pend.idikan masa kini telah menjadi suatu proses 
pembelajaran yang berterusan. Ilmu pengetahuan yang d.iperolehi pad.a 
peringkat sekolah, universiti mahupun institut sahaja adalah tidak men-










konteks ini, pembacaan yang luas adalah penting untuk menjamin penerusan 
pendidikan dalam masyarakat . 
Na.mun demikian, kebolehan membaca sahaja adalah tidak mencukupi. 
Tidak kurang pentingnya, seseorang harus mempunyai minat dan kebiasaan 
untuk membaca ( Sofiah Osman, 1979 : 2 ). Memang tidak boleh dinafikan 
bahawa kekurangan minat dan kebiasaan membaca merupakan masalah yang 
universal di mana ia bukan sahaja wujud di negara-negara sed.'a.ng membangun 
bahkan juga berlaku di negara-ne.gara maju, aebagaimana yang dihujahkan 
oleh o.s. Chubaryan bahawa : 
" ••• • ••• we 2.re probably in a position to state that 
even in the developed capitalist countries the non-
reading public amounts to no less than 40 to 50 per-
cent of the population. " 
( Chubary,an , 1976 : 56 ) 
?·1isalnya, Amerika. Syarikat sebagai sebuah negara yang serba 
maju dan moden hari ini bukan sahaja mempunyai kadar buta huruf yang ter-
tinggi sekali di kalangan negara-negara industri setakat mampu menduduki 
tempat ke 49 dalam ' literacy ' dunia ( Now Straits Timeu, 5 Sept.1986 : 4). 
Dari aspek minat dan kebiasaan membaca pula, kajian Roper baru-baru ini 
telah mengemukakan bahawa kegiatan membaca tidak dianggap sebagai sumber 
hiburan dan rekreasi oleh kebanya.kan penduduk di Amerika. Syarikat • 
Di Mala.ys~a, keadaannya dinyatakan oleh Lim Teh Eng aebagai : 
"The habit of reading does not appear to be a prominent 
feature in the lives of most Malaysians." 









Masalah kebiasaan kurang membaca ini adalab serius dan perlu 
dibenteraskan memanda.ngkan daripada 7Cl'fa penduduk yang celik huruf, bilan-
gan yang mempunyai kebiasaan membaca tidak sampai l~~ ( Ramlah Hamzah , 
1980 : 46 ) . Masalah ini bukan sahaja berlaku pada golongan berpelajaran 
yang telah tamat persekolahan malah juga wujud di kalangan pelajar-pelajar 
sekolah. lofenurut Foy ( 1972 ) 
"Among Malaysian students in school, there is also a 
low level of interest in leisure reading for en joy-
ment because the students feel that they have to 
study for examination." 
( Lim Teh Eng , 1974 : 8.) 
Dari basil kajian lepas seperti yang telah dijalan.~an oleh 
Sofiah Osman ( 1979 ), Lim Teh Eng ( 1974 ), M. Noor Azman ( 1980 ), 
Mohammad bin Haron ( 1982 ) dan lain-lain lagi jclas menunjukkan satu 
hakikat bahawa masalah kekurangan minat dan kebiasaan membaca serta ke-
tidakcekapan d~lam memilib bahan-bahan bacaan merupakan suatu gejala yang 
telah lama wujud di kalangan pelajar-pelajar sekolah. 
Walaupun kini telah timbul kesedaran masyarakat tentang kepen-
tingan membaca serta adaizya pelaksanaan rancangan-rancangan seperti Pesta 
Buku Tahuna.n, Rancangan Galakan Membaca, Dasar Buk:u Negara dan sebagainya 
untuk mendidik serta memupuk minat membaca di kalangan ra.kyat Malaysia, 
namun demikian dengan masyara.kat hari ini yang semakin mementingkan pen-
capaian akademik dan sistem pendid.ikan yang berteraskan peperiksaan, mem-











Akibatnya, kita dapati pelajar-pelajar sekolah lebih cenderung 
membaca buku- buku teks dan sedikit buku-buku rujukan untuk kepentingan 
peperiksaan. Ada pula yang jarang membaca kerana sibuk dengan aktiviti 
luar dalam d.an luar sekolah. Di kalangan yang membaca untuk rekreasi itu, 
ada pula yang lebih cenderung kepada pembacaan majalah atau euratkhabar 
yang berbentuk hiburan, ringan isi kandungannya serta bahan-bahan bacaan 
lain yang tida.k seeuai untuk perkembangan intelektual. 
Datuk ~ohamed Hussein, selaku pengarah pelajaran Wilayah Per-
sekutuan juga menyatakan bahawa selain daripada buku-buku teks, kebiasaan 
membaca di kalangan pelajar-pelajar sekolah kian.-berkurangan.( New Straits 
Times, 27 Julai , 1986 ). 
Memandangkan bertambah seriusnya masalah pembacaan itu, maka 
perlu diberikan perhatian dan dicari penyelesaian yang sewajarnya untuk 
mengatasi masalah tcrsebut supaya ia tidak terus berakar-umbi dalam masya-
rakat. Kajian ini merupakan satu usaha untuk mendokumentasikan beberapa 
kenyataan mengenai pola-pola , pengaruh, tujuan dan motivasi pembacaan 
pelajar-pelajar sekolah. 
Oleh kerana kajian ini menekankan kedua-dua kebiasaan dan minat 
maka penganalisaan akan dibuat berdasarkan kuantiti pembacaan yang di-
lakukan secara ' voluntary ' oleh pelajar-pelajar serta pemilihan bahan-
bahan bacaan yang terlibat dalam kegiatan membaca. Semoga hasil kajian 
ini coleh dijad.ikan panduan dalam usaha rnemupuk minat dan kebiasaan mem-










i.2 Tujuan Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut 
i) Untuk mengkaji secara umum minat dan kebiasaan membaca di kalangan 
murid- murid sekolah menengah dengan membuat perbandingan di antara 
pelajar-pelajar lelaki dengan perempuan serta antara pelajar-pelajar 
dari aliran sains dengan sastera. 
ii) Untuk mengkaji perbezaan dari segi pola-pola pembacaan di kalangan 
pelaJar-pelajar sekolah yang berlainan jantina dan aliran. 
iii) Untuk meninjau sejauh manakah faktor-faktor seperti latar belakang 
keluarga, kegiatan masa l apang, masa, mata pelajaran, rakan- rakan 
sebaya dan sekolah boleh mempengaruhi pola-pola kegiatan membaoa di 
kalangan pelajar-palajar sekolah. 
iv) Untuk mengkaji motivasi membaca dan sikap pelajar-pelajar sekolah 
secara umum terhadap kegiatan membaca. 
v) Untuk mengkaji sumber-sumber bahan- bahan bacaan da.n hubungannya 
dengan kegiatan membaca. pelajar-pelajar sekolah. 
1. 3 Bidang Kajian 
Fokus kajian ini ialah pa.da kegiatan membaca di luar masa formal 
sekolah atau masa lapang . Dengan itu, bahan- bahan bacaan yang dibinc~ 
kan lebih bertumpu kepada bahan- bahan bacaan bukan teks sekolah, seperti 











Untuk mengkaji minat dan kebiasaan membaca di kalangan pelajar-
pelajar sekolab maka pola-pola pembacaan yang meliputi aspek-espek seperti 
kUanti ti, kuali ti dan kekerapan pembacaan akan menjadi ~.tumpuan penyelidik-
e.n ini. Seterusnya, kajian ini juga hanya meninjau faktor-faktor sosial 
yang mungkin mempengaruhi pola- pola pembacaan pelajar-pelajar sekolah ini. 
Dari segi penggunaan sampel pula, kajian ini adalah terbatas 
kepada pelajar-pelajar Tingkatan 6 atas dari kedua-dua aliran sains dan 
sastera. Pemilihan sampel yang sedemikian dibuat berdasarkan kepada tiga 
kriteria, iaitu keremajaan, skop minat dan kematangan. 
Menurut Stanley Hall tempoh peringkat keremajaan adalah di an-
tara lingkungan umur 13-15 tahun ( Muuss,R. E., 1962 : 34 ). Jadi , pelajar-
Tingkatan 6 atas yang berada dalam lingkungan umur antara 18-20 tahun 
juga diklaskan sebagai golongan remaja. 
Ruth Strang pernah menyatakan bahawa 
"Students' reading interests are as wide as their 
r eading achievement . The variety of backgrounds 
and abilities in part accounts for the wide di-
versity in reading interests." 
( Strang, R., 1957 : 64) 
Dengan skop minat yang luas eolongan remaja memerlukan bantuan yang dapat 
memandu mereka untUk menceburkan diri dalam bidang-bidang tertentu yang 
diminatinya dengan berkesan. Dengan itu, pemilihan pelajar-pelajar Ting-
katan 6 atas sebagai responden dalam kajian ini adalah satu percubaan 









Dorothy Rogers ( 1972 : 172 ) menyatakan bahawa minat golongan 
remaja semakin stabil atau te:t.a.p dan ia menoerminkan kematangan mereka 
dalam peringkat umur tersebut. Kestabilan ini dapat menyenangkan peng-
kaji untuk mengenalpastikan minat pelajar-pelajar sekolah dan seterusnya 
boleh menjamin ketetapan serta kejituan kajian ini mengenai minat membaoa. 
Pelajar-pelajar dalam peringkat remaja ini juga dianggap ma~ang 
pemikirannya dan bebas bertindak. Justeru itu, kesediaan untuk membaca 
dalam masa lapang dan pemilihan bahan-bahan baoaan tertentu dijangka ada-
lah basil pemikiran yang matang dan tindakan yang sukarela. Ini menepati 
tujuan untuk mengkaji kegiatan membaca yang 'voluntary•. 
1 . 4 Kepentingan Kajian 
Kajia.n ini penting untuk menimbulka.n kesedara.n di kalangan 
pelajar-pelajar sekolah tentang kepentingan membaca di masa lapang supaya 
dapat meluaskan skop pembacaan mereka kepada bidang subjek yane lebih 
luas dan bahan-bahan baoaan yang lebih bermutu. Kesedaran ini adalah 
pentine; untuk mengujudkan sikap yang positif terhadap kegiatan membaca 
di kalangan pelajar-pelajar. 
Bagi pihak ibu bapa dan guru-guru sekolah yang ingin memupuk 
minat membaca di kalangan pelajar-pelajar, adalah. perlu juga untuk menge-
tahui serba sedikit mengenai minat dan kebiasaan membaca pelajar-pelajar. 
Justeru itu, basil kajian ini dapat dijadikan sebagai garis panduan bagi 
mereka khususnya perpustakawan atau guru-guru sekolah dalam usaha memilih 









pela jar sekolah. Penyediaan bahan-bahan bacaa.n yang dapa~ memenuhi ke-
hendak dan minat pelajar-pelajar akan menimbul serta mengu.atkan lagi ke-
gemaran mereka untuk membaca. 
Sungguhpun terdapat sejumlah kajian tempatan mengena.i pembacaan 
telah dijalankan, namun demikian, penulisan berbentuk ilmiah serta kajian 
ke a t as golongan remaja.:masih berkurangan. Jadi adalah kena pada masanya 
jika kajian yang berupa ilmiah dijalankan terhadap minat dan kebiasaan 
membaca di kalangan pelajar-pelajar Tingkatan 6 atas . Semoga- moga kajian 
ini mempunyai natijah-natijah tertentu sebagai ekoran daripada usaha-
terdahulu untuk memahami dengan lebih lanjut lagi mengenai kegiatan mem-
membaca golongan remaja di negara kita. 
1.5 Kaedah Kajian 
Kajian kes ini telah dijalanka.n dalam bulan April 1986 . Dalam 
usaha mengumpulkan data dan maklumat empat teknik utama seperti berikut 
telah digunakan, iaitu : 
i) . Kajia.n Perpustakaa.n 
ii) . Soal-Selidik 
iii). Temubual 
iv). Perhatia.n Am 
1.5.1 Kajian Perpustakaan 
Pada peringkat awal kajian ini , pengkaji telah membuat beberapa 









rujukan, keftas seminar, latihan ilmiah; majalah dan suratkhabar yang 
berhubung dengan bidang kajian ini. Menurut saranan Joseph S.Komidar : 
" •• ••• •• general source materials have to be consulted 
for the necessary background knowledge of the problem 
to be investigated. Obviously, no reseach project can 
be undertaken without this preliminary orientation. 
Nor that has already been done in the field . It provi-
des further orientation to pr oblem, and at the same 
time eliminates the possibility of unnecessary dupli-
cation of effort . In addition, valuable information on 
research techniques may be gained from reports of pre-
vious research. " 
( Goode,w.r ., 1952 : 103) 
Oleh itu,dengan membuat ulasan bahan-bahan kajian ( Literature 
review ) bukan sahaja penting untuk menyediakan pengetahuan asas tentang 
bidang kegiatan membaca sebelurn kajian luar dijalankan, bahkan ia juga 
memberi garis panduan kepada pengkaji mengenai aspek-aspek tertentu yang 
perlu diliputi dalam kajian ini . 
1.5. 2 Soal-Sel idik 
Dalam peringkat kajian luar ( fieldwork ) , proses pengumpulan 
data lebih banyak menggunakan kaedah soal-selidik kerana ia lebih sesuai 
dijalankan ke atas pelajar-pelajar sekolah . Lagipun ia juga lebih menji-
matkan masa, seperti yang dinyatakan oleh Black dan Champion : 
"In any event , the questionaire remains the most 
widely use data- collection method in social research 
today primarily because of convenience and economy." 
( Black J.A. , Champion D. J. ,1979 : 399 ) 
Satu set soal-selidik yang berbentuk gabungan soalan terbuka 










dari pelajar-pelajar mengenai aspek-aspek berikut : 
i). Latar belakang responden dan keluarga. 
ii). Status sosio-ekonomi. 
iii). Pengaruh ke atas kegiatan membaca. 
iv) . Jenis bahan-bahan bacaan yang dibaca oleh responden. 
v) . Kuantiti dan sumber bahan baca.an • 
iv). Pandangan dan sikap terhadap kegiatan membaca. 
Untuk menguji ketepatan dan kesesuaian soalan-soalan yang di-
sediakan, satu 'pilot survey ' yang ringkas telah dijalankan ke atas 10 
orang pelajar dari tempat kajian ini . Dalam kajian luar yang sebenarnya 
dijalankan, seramai 60 orang pelajar Tingkatan 6 atas daripad.a 147 telah 
dipilih secara rambang untuk dijadikan sebagai sampel . Mereka dikumpulkan 
di dalam sebuah bilik darjah dan setelah diberikan sedikit penerangan 
mengenai kajian ini, kertas soal-selidik pun diedarkan kepada mereka 
untuk dijawab pada ketika itu juga. Masa sebanyak 30-35 min.it telah di-
ambil untuk menjawab setiap set soal-selidik tersebuto 
1. 5. 3 Temu.bual 
Temubual secara tidak formal d.igunakan untuk mendapatkan mak-
lumat tambahan berhubung dengan soalan yang tidak dapat d.isediakan dalam 
bentuk soal- selidik tadi . Kata Selltiz : 
"The interview is the more appropriate technique for 
revealing information about complex, emotionally 
laden subjects or for probing the sentiments that 
may underline an expressed opinion." 










Selain daripada responden, kaedah ini juga ditujukan kepada 
guru-guru sekolah dan perpustakawan sekolah untuk mengetabui dengan lebih 
lanjut lagi mengenai latar belakang sekolah, kegiatan membaca di kalangan 
pelajar-pelajar sekolah, penggunaan perpustakaan sekolah dan sebagai:nya. 
Melalui temubual ini juga membolehkan pengkaji membuat sedikit 'cross-
checking' ke atas maklumat yang diberikan oleh responden dalam soal-
selidik. 
1.5.4 Pemerhatian Am 
James A.Black dan Dean J.Champion menyatakan bahawa : 
"When it is i~portant to see behaviour in its natural 
setting to grasp the dynamic, situation base feature 
of conduct , some forms of observation becomes essen-
tial as primary method of acquiring information." 
(Black J.A, Champion D.J.,1976 : 329) 
Jadi, melalui kaedah ini pengkaji memerhatikan kekerapan pelajar meng-
gunakan kemudaha.n perpustakaan sarnada dalam masa sekolah ma.hupun di luar 
masa formal sekolah, bahan-bahan baoaan yang mereka baca di perpustakaan 
atau pinjaman buku dari perpustakaan dan sebagainya. Kaedah ini juga dapat 
berfungsi sebagai 'cross-checking' ke atas jawapan responden mengenai 
aspek penggunaa.n perpustakaan sekolah. 
1.6 Masalah Kajian Dan Cara-Cara Menl)atasinya 
Di antara masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian ini 
termasuklah 










ii) . Masalah pemilihan kaedah J<ajian yang sesuai. 
iii). Masalah semasa menjalankan kajian luar. . 
iv) . Masalah penganalisaan dan penulisan. 
1 . 6 . 1 Masalah kajian perpustakaan 
Masalah ini timbul akibat dari kekurangan hasil kajian berupa 
ilmiah serta tulisan penulis~penulis tempatan masa kini yang berhubung 
dengan topik kajian ini . Hal tersebut menyulitkan proses penyelidikan, 
terutama sekali dalam usaha untuk mendapatkan suatu gambaran am yang 
jelas mengenai masalah pembacaan di masa lampau dan masa kini . Di samping 
itu, kekuranga.n bahan-bahan rujukan yang khusus juga menyukarkan usaha 
pentakrifan konaep-konsep yang tepat , khaanya konsep-konsep seperti 
' kebiasaan ' dan ' minat ', dalam proses penulisan ini . 
Untuk mengatasi masalah ini, banyak rujukan telah dibuat dari . 
berbagai swnber, terutama sekali sumber-sumber yang tidak secara langsung 
untuk memperolehi gambaran dan penjelasa.n yang lebih menyeluruh mengenai 
masalah pembacaan tempatan dan pentakrifan konse~konsep yang berkaitan. 
Usaha sedemikian agak memakan masa. 
1 . 6 . 2 Masalah pemilihan kaedah kajian yang sesuai . 
Ruth Strang pernah mengatakan bahawa : 
"None of the methods i n s t udying reading i nterests 
are entirely satisfactory • • • • ••• " 









Inilah masalah yang dihadapi dalam usaha memilih kaedah yang seauai untuk 
mendapatkan hasil kajian yang saintifik. Walaupun kaedah-kaedah yang d.i-
gunakan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu dapat dijadikan sebagai panduan, 
namun demikian ketepatan dan kejujuran jawapan responden masih boleh di-
ragui. Perkara tersebut boleh timbul dalam keadaan-keadaan seperti apabila 
pelajar-pelajar disuruh untuk menyatakan kekerapan mereka membaca serta 
menyenaraikan jenis bahan bacaan yang dibaca. Untuk: memberi kesan yang 
baik, mereka mungkin membuat penyataan yang berlebihan ( overstate ) tanpa 
disedari . 
Begitu juga, jika peminjaman bahan-baban bacaan dari perpustaka-
an digunakan sebagai kriteria untuk mengkaji pola-pola pembacaan, kita 
tidak dapat memastikan samada buk.u- buku yang dipinjam itu ada dibaca oleh 
responden berkenaan. Dalam keadaan demikian, 'cross- checking' perlu di-
buat untuk mengekalkan keesahan jawapan yan~ diberikan oleh respondeno 
1.6.3 Masalah semaea menjal ankan kaj ian luar 
Masalah ini timbul kerana pengkaji tidak dapat mengwnpulkan 
semua responden pada masa yang sama, mema.ndangkan responden dari aliran 
aains dikehendaki menjalankan latihan amali semasa kajian ini dijalankan. 
Di sampin~ itu, terdapat juga beberapa oran~ responden yang tidak hadir 
ke sekolah pada hari tersebut . Oleh itu, untuk kesesuaian semua pihak 
kajian luar iaitu mengisi borang soal- selidik terpaksa dijalatikan melalui 
tiga peringkat. Peringkat pertama untuk responden aliran sastera, pering-
kat kedua untuk responden aliran sains dan akhir?l¥a peringkat ketiga untuk 











Perbincangan dalam bab ini ditumpukan pada definisi dan rangka 
kerja beberapa konsep yang digunakan dalam penyelidikan ini. 
2.1 Konsep Kegiatan Membaca 
Kegiatan membaca adalah kegiatan yang bersendirian ( personal ) 
di mana ia melibatkan proses interaksi di antara idea-idea penulis dengan 
pemikiran pembaca. 
E.L . Thorndike mengatakan bahawa membaca adalah proses pentaakul-
an. Individu bukan setakat mengenal perkataan mahupun ayat-ayat sahaja, 
tetapi juga memikirkan dan menilaikan apa yang dibacanya. Edgar Dale (1954) 
dalam definisinya mengatakan bahawa : 
"Reading, we must remember , is a process of getting 
meaning from the printed page by putting meaning into 
the printed page . Reading ~aste and ability are always 
tethered to past experience. But reading itself is one 
way of increasing this capital fund of past experience . 
Reading , therefore, must be seen as more than saying 
the word, more than seeing the sentences and paragraphs . 
Good reading is the way a person brings his whole life 
to hear on the new ideas which he finds on the printed 
page. It is reading the lines, reading between the lines, 










Dengan itu, kita lihat proses-proses penting yang terlibat 
dalam kegiatan membaca ialah kebolehan pembaca memahami, membuat penilai-
an yang kritikel terhadap idea-idea yang disampaikan oleh penulis clan 
seterusnya menggabungkan idea-idea baru tersebut denga~ pengetahuan serta 
pengalamannya yang lampau. Interaksi di antara idea-idea baru dengan peng-
alaman lampau akan menambahkan lagi khazanah ilmu pengetahuan pembaca , 
memajukan oorak pemikiran serta tinda.kannya dan selanjutnya membawa per-
kembangan kepada pembaca. 
Dalam hubungan ini, W. S. Gray menyatakan bahawa : 
"Whether an individu compares the ideas read with 
previ ous experience, judges their validity, or 
appl ies them in the solution of a personal problem 
depends on his motives, purposes , attitudes, and 
interests at the time ." 
( Gray,w. s .,1984 : 29 ) 
2.1. l Kematangan Pembacaan 
Konsep ini d.iperkenalkan oleb Gray dan Rogers { Straiger,R. C., 
1979 : 18 ) . Menurut mereka seseorang pembaca yang matang memperlihatka.n 
ciri- ciri yang berikut : 
r) . Kesungguhan dan minat yang ikhlas terhadap kegiatan membaca. 
II) . Kecenderu.ngan untuk membaca : 
i) . berbagai jenis bahan bacaan ~ang boleh memberi kepuasan, me-
luaskan pandangan dan memerangsangkan pemikiran yang kreatif. 
ii). bahan- bahan bacaan yang serius dan yang boleh memperkembangkan 









iii) . membaca secara intensif tentang bidang tertentu yang penting. 
III) . Kebolehan untuk memahami idea-idea yang disampaikan oleh penulis. 
IV) . Kemampuan dan kebiasaan untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang 
diperolehi dari pembacaan. 
V). Kebolehan untuk memikir dan menilaikan idea-idea yang dibentangkan 
oleb penulis. 
VI). Keoenderungan untuk menggabungkan idea-idea bal7U yang diperolehi 
itu dengan pengalaman lampau demi untUk menambahkan lagi pemahaman 
baru, meluaskan skop minat , memperkembangkan sikap-sikap yang 
rasional , membaiki pola- pola pemikiran dan personaliti yang lebih 
baik seoara keseluruhannya. 
VII) . Kemampuan untuk menyesuaikan kemajuan diri dengan keperluan-
keperluan semasa melalui kegiatan membaca. 
Oleh yang demikian, untuk mencapai kematangan tersebut individu 
perlu melalui beberapa peringkat perkembangan, iaitu dari peringkat per-
sediaan sehinggalah kepada peringkat kebolehan untuk membaca dengan ke-
mahiran tertentu. Pada peringkat itulah di mana individu bukan sahaja 
dapat memperkembangkan lagi pengalaman, kebolehan dan minat yang sedia 
ada, bahkan melalui pembacaan yang berterusan d.a.pat pula membolehkannya 
menerokai minat-minat yang baru. 
2.1. 2 Fungsi-Fu.ngsi Sosial Kegiatan Membaca 
Selaras dengan perkembangan sains dan teknologi serta kebudaya-










( Mohrhardt, 1976 : 52 - 54 ) telah mengemukakan tiga fungsi utama yang 
dimainkan oleh kegiatan membaca dalam masyarakat moden, iaitu pembentukan 
kesedaran sosial di kalanga.n orang ramai, melanjutkan proses pendidikan 
da~am masyarakat dan menambahkan pengetahuan profesional serta kemahiran 
yang dapat mengujud.kan kehidupa.n masyarakat yang maju dan kreatif. 
Bahan- bahan bacaan merupakan alat panting dalam proses penye-
baran ilmu pengetahuan, idea-idea dan nilai-nilai yang progresif tentang 
masyarakat . Dengan itu, melalui komunikasi sosial di antara orang ramai 
dengan bahan- bahan bacaan boleh menimbulkan kesedaran di kalangan oi:ang 
ramai tentang perkembangan masyarakat semasa, semoga dengan ilmu penge-
tahua.n yang diperolehi itu membolehkan mereka menyesuaikan da.n melibatkan 
diri dengan aktif dan bertanggungjawab dalam proses pembangunan masyara-
kat . 
Proses pendidikan adalah proses yang berterusan. Dalam konteks 
ini , kegiatan membaca memainkan peranan yang dominan dalam usaha melan-
jutkan proses pendidikan dalam masyarakat yang moden. WUjud.nya budaya 
membaca misal nya, boleh menghasilkan indi~idu-individu yang terdidik, 
berbudi bahasa dan maju. Semua 'sifat-sifat tersebut bukan sahaja dapat 
menghidupkan masyarakat aebagai satu masyarakat aktif yang padu dari 
segi. sahsiah dan rohani , bahkan juga maju dan matang dari segi kebendaa.n 
dan fisikal ( Noor Azman, 1980 ) . 
Selanjutnya, melengkapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan 
baru mengenai bidang-bidang profesional tertentu juga membantu indi~idu­










khususnya dalam aktiv-lti ekonomi . Melalui pembacaan yang luas disertai 
dengan latihan yang intensif menghasilkan tenaga buruh yang aktif, kreatif 
dan innovatif dalam bidang profesional masing-masing. Kualiti tersebut 
boleh meningg:i.ka.n lagi d.aya pengeluaran dan seterusnya memajukan ekonorni 
masyarakat secara keseluruha.nnya. 
Oleh yanff demikian, boleh dikatakan bahawa masyarakat yang mem-
baca adalah masyarakat yang progresif dari segi sosial, ekonomi , politik 
dan pendidikan. 
2. 2 Definisi Kebiasa.an 
Konsep kebiasaan mempunyai pengertian yang luas dalam pengguna-
an berbagai aspek. Secara umwn ia merujuk kepada kekerapan serta kecen-
derun~-an individu untuk berkelakuan secara spontan dalam peraturan-
peraturan tertentu . Sesuatu kebiasaan boleh meliputi berbagai bentuk 
perlakuan, termasuklah yang berikut : 
i) Perla.kuan yang barsifat makanikel dan spontan dalam tindakan yang 
routin. Misalnya, peraturan yang diikuti semasa membuat baju . 
ii) Perlakuan yanff boleb membawa rasa ketagihan serta kepuasan psikologi 
yane berulangan, seperti kebiasaan merokok atau pemilihah ba.han-
bahan bacaan tertentu. 
iii) Ga.ya berlag-dk, seperti gaya bercakap atau gaya berjalan. 
iv) Corak pemikiran , seperti yang d.apat diperbatikan melalui pandangan 
dan sikap seseorang mengenai sesuatu isu atau peristiwa. 









dan nilai-nilai norma masyarakat. Pala perlakuan demikian juga d.ikenali 
sebagai kebiasaan sosial yang perlu dipelajari dan d.iamalkan oleh setiap 
individu untuk menyesuaikan d.iri dalam masyarak:at. 
Konsep kebiasaan telah ba.nyak dikaji dan diperbincangkan oleh 
para ahli psikologi Barat, masing--masing menggunakan pendekatan yang ber-
bagai-bagai. Pengkaji-pengkaji yang awal seperti Descartes ( 1596-1650 ) 
menghuraikan konsep kebiasaan dari aspek fisiologi. Beliau menganggap 
kebiasaan sebagai fungsi badan manusia yang bersitat aemula jad.i. Charles 
Darwin ( 1809-1882 ) pula melibat konsep kebiasaan dari sudut pandangan 
biologi. Menurut beliau kebiasaan adalah keoenderungan organisma bidup 
bertindak untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Ini bermak:sud 
kebiasaan itu adalah pola perla.ktian yang semula jadi untuk tujuan hidup. 
William James ( 1842-1910 ) menekankan proses mental dalam per-
bincangan.nya mengenai kebiasaan. Beliau menamakan kebiasaan sebagai 
•automatism' yang merujuk kepada tindakan routi,n ya~g hanya memerlukan 
usaha serta perhatian yang minima sahaja. Dengan itu, ia tidak perlu 
melibatkan proses mental yang kompleks . 
Selaras denga.n perkembangan teori-teori pembelajaran dalarn 
kurun ke 19, maka timbullah minat di kalangan ahli- ahli psikologi untuk 
mengkaji konsep kebiasaan sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran. 
Jadi, berbeza dengan saranan-saranan awal yang menganggap kebiasaan se-
bagai perlakuan yang semulajadi atau basil dari dorongan naluri, para 
ahli-ahli psikologi k.ini mendapati kebiasa.a.n terdiri dari berbagai per-










kecenderungan untuk menghuraikan konsep kebiasaan dari aspek proses 
pembelajaran. Misalnya dal am The Encyclopedia of Psychology kebiasaan 
didefinisikan sebagai : 
"A customary pattern of behavioral, cognitive or 
emotional response, predictable according to the 
conditions operating at the time of response, and 
acquired by a process of learning or the under-
lying acquired ' set ' or tendency towar~.that _ 
pattern of response." 
( 1972 : 40 ) 
Definisi .tersebut mener.aneka.n hakikat bahawa bagaimana individu 
itu bertindak, berfikir atau berasa dalam keadaan tertentu adalah sesuatu 
yang dipelajari melalui pengalama.n hidup. Pola- pola perlakuan tersebut 
kemudia.nnya menjadi satu kecenderungan yang dianggap sebagai kebiasaan. 
2. 2 .1 Proses Pembentukan Kebiasaan 
Dengan hakikat bahawa kebiasaan adalah pol a- pola perlakuan yang 
dipelajari , maka bagi para psikologi , proses pembentukan kebiasaan adalah 
sama denga.n proses pembelajaran dan bol eh dihuraikan dengan teori- teori 
pembelajaran. 
Umpamanya, berdasarkan kepada teori E. L. Thorndike mengenai ' Law 
of Effect ', kebiasaa.n dan proses pembentukannya dilihcit sebagai gerakbalas 
terhadap rangsangan demi untuk memperolehi kepuasan. Dalam konteks ini, 
akibat perlakuan ditekankan. Jika sesuatu perlakuan itu menghasilkan rasa 
kepuasan atau ganjaran, individu akan dilazimkan denga.n perlakuan tersebut. 










lebih ganjaran atau rasa kepuasan. Jadi , siri tingkahlaku untuk mencapai 
matlamat tersebut seteruspya berkembang menjadi kebiasaan pad.a seseorang. 
Hasil kajian masa kini khususnya pengkaji- pengkaji d.ari aliran 
' neo-Behaviorism ' seperti C. L. Hull ( 1884-1952 ) telah memberi sumbangan 
penting dalam usaha memperbincangkan proses pembentukan kebiasa.an. Beliau 
menggunakan teori pembel ajaran oper ant yang merupakan satu pengubahsuaian 
terhadap teori ' Law of Effect ' . Di sini Hull menghuraikan proses pembentu-
kan kebiasaan dari aspek pelaziman ( conditionine ) dan pen,j"Ukuhan atau 
ganjaran ( reinforcement ) . Pengukuhan boleh menga~bil bentuk ganjaran 
yang menggalakkan pengulangan sesuatu tingkahlaku dan hukuman yang mem-
bawa kesan yang sebaliknya. 
Justeru itu, mel al ui proses pembelajaran begitulah rnaka individu 
sentiasa cenderung kepada mengulangi perlakuan yan5 boleh mendatangkan 
lebih ganjaran. Kebiasaan yang terbentuk itu akan berterusan. lenurut 
Hull lagi , perlakuan yang telah dibiasakan itu adalah bersifat ' stereo-
type ' dan kerapkali tidak boleh dikawal . Ia juga berl aku tanpa kesedaran 
individu. Biasan;ya ia boleb didorong oleh ransangan tertentu . 
Seterusnya , tokoh- tokoh dari aliran ' neo- Hullian' seperti J . 
Dollard dan N. E. Miller memperkemaskan lagi saranan C. L. Hull dan merumus-
kan bahawa kebiasaan adalah gerakbal as yang dipelajari ol eh individu 
dalam hubunOBJlllYa dengan rangsangan tertentu. Di samping itu, tingkah-
laku sedemikian kebanyakannya diger akkan oleh dorongan asas dan sekunder 
( primary and secondary drives ) . Doronean asas meruju.~ kepada dorongan 










Manakala dorongan seku.nder pula merupakan dorongan yang d.ipelajari melalui 
Pengalaman seperti keperluan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Justeru 
itu, bagi J . Dollard ~ N.E.Miller kebiasaan adalah rangkaian tindakbalas 
individu untUk meneurangkan kedua-dua dorongan tersebut.( Liebert,1977 : 
56). 
Ahli psikologi berpendapat bahawa pola kebiasaan yang ada pada 
individu samada remaja, dewasa atau tua, ada.lah has!l.penguba.h~uaian dari 
kebiasaan yang terbentuk de.lam zaman ka.nak-kanak lagi . Ada ba.nyak faktor 
yang boleh mempengaruhi proses pembentukan serta perkembangan kcbiasa.an. 
Di antaran;ya kawalan sosial, sekolah, keluarga dan proses peniruan memain-
kan peranan yang penting. P~ranan kawalan social dalam konteks ini lebih 
menekankan pengekalan kebiasaan sosial dalam masyarakat. 
Sekolah, melalui rancangan pendidikannya menyediakan persekitar-
an yang sesuai untuk pernbentukan serta perkembangan kebiasaan yang sihat 
di kalangan pelajar-pelajar, khususnya kebiasaan yang berhubung dengan 
kognitif dan motor seperti kebiasaan menggu.nakan pemikiran ( ~gnitif ) 
dan kebiasaan bersenam ( motor ) . Manakala keluarga pula boleh mempengaruhi 
kebiasaan seseorang dari segi emosi dan moral ( Encyclopedia of the ~ocial 
Science~ 1932 : 238 ) . 
Menurut teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert 
Bandura, ind.ividu boleh mempelajari berbagai kela:.'<ua.n dengan memerhatikan 
kelakuan orang lain ( Liebert, 1977 : 38 ). Justeru itu, kebiasaan juga 
boleh terbentuk basil dari proses peniruan. Gardner Murpey dalam The 









proses peniruan ini boleh merupakan asas penting untuk mengekalkan ke-
biasaan sosial dan dalam satu- satu masyarakat . 
2. 3 . 3 Kebiasaa.n Membaca 
Dalam konteks kajian ini , kebiasaan membaca boleh dihuraikan 
sebagai kecenderunga.n responden untuk membaca dalam keadaan di man~ ke-
Qj\ldahan bahan- bahan bacaan boleh diperolehi , seolah- olah k~giatan ter-
sebut telah berkembang menjadi satu routin dalam kehidupan seharian. Oleh 
yang demikian, dengan mengkaji kekerapan membaoa, kuantiti da.h kecenderu-
ngan responden untuk membaca dalam masa lapang ataupun di luar masa 
formal sekolah akan menggambarkan kebiasa.a.n membaca di kalanga.n mereka. 
Kebiasaan membaca juga merupa.ka.n suatu pola yang dipelajar i oleh 
responden melalui pr oses sosial isasi dan didorong oleh motivasi-motivasi 
tertentu seperti minat , rasa ingin tahu kepuasan dan sebagainya. 
2 . 3 Definisi Minat 
Adalah sukar untuk memberi satu definisi yang tepat mengenai 
istilah minat . Wal aupun ia sering menjadi bidang kajian ahli- ahli psikologi 
dan pendidik , seperti kajian mengenai minat membaca atau minat profesio-
nal , namun demikian konsep minat dalam pengertian yang sebenar kurang di-
sentuh oleh mer eka. Hakikat ini dinyata....tca.n oleh tlilson 
.. . ...... since after pre- scientific writings earlier in 










psycholoeists have had virtually nothing to ~ay about 
interests , at least until very recently. Dominated as 
it has been by the ' needs ' and ' drive ' model of action, 
.the bulk of the psychological work a.t least of which I 
am aware has either continued no reference to ' interest ' 
at all, or has quickly reduced no notion of ' interest ' 
to the logical status of ' felt need '•" 
( Wilson , 1971 : 41 ) 
Kekosongan panduan praktikel yang saintifik untuk suatu pen-
dekatan tentang konsep minat boleh dilihat da.ri saranan penulis seperti 
Woodworth yang menghuraikan minat dari aspek ' dor.angan ' dan ' keperluan ' . 
Menurut beliau 
"The drive to actualize one ' s ca.pa.cities would accord-
ingly be an important sourse of a great variety of 
human interests. '' 
( Wilson, 1971 s 41 ) 
Jelas bahawa pendekatan tersebut agak sempit sebab ininat bukan semata-
mata suatu dorongan atau keperluan sahaja. 
Pengkaji awal seperti John Dewey memandang minat sebagai satu 
tindakan yang menunjukkan perasaan serta sahsiah seseorang. Mengikut 
beliau : 
"An interest is primar,ily a form of self-expressive 
activiti - that is of growth that comes through 
acting upon nascent tendencies • " 
( Dewey,J. , 1913 : 20 ) 










mengajak misaleya, akan mencurahkan fikiran serta pandangan beliau 
melalui karyaeya 'dan karya 'itu juga mencerniinkan aahsiah si pengarang 
atau ~enyajak teraebut . Bagi Dewey minat mempunyai tiga sifat utama 
( 1913 : 16 ), iaitu sifat aktif atau projektif, objektif dan pe~sonal . 
Minat dikatakan bersifat aktif kerana individu memberi perhatian yang 
sepenuh kepada aktiviti yang diminatinya. !dinat dihubungkaitkan dengan 
satu-satu objek mahupun aktiviti tertentu. Oleh aebab itu, ia bersifat 
objektif. Misalnya, mina.t kepada sukan, membaca, muzik d.an sebagainya. 
Ia juga bersifat personal kerana rasa kepuasan serta kegembiraan ha.ti 
yang dinikmati oleh individu adalah berhubung rapat dengan kejayaa.nnya 
dalam aktiviti yang diminatinya. Perasaan itulah yang ha.nya dapat di-
nikmati oleh si pelaku itu sendiri. 
Seperti John Dewey, White ( 1967 ) juga melihat minat sebagai 
satu kecnderungan individu untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti 
atau objek tertentu. Menurut beliau : 
"Interest is an inclination to engage in some or more 
perceptual intellectual or practical activities that 
are appropriate to the particular object of interest." 
( Wilson , 1971 : 43 ' 
Dalam bukunya yang awal ( 1964 ), beliau mengatakan ba.hawa 
"To feel interested in anything is to feel attracted 
to it; to feel inclined to give attention to it . 
Naturally, it also i nvolves feeling disinclined to 
attend to other things, and feeling vexed, unhappy 
and uncomfortable, when prevented from giving atten-
tion to it." 










Ini bermakna minat ad.alah kecenderungan individu memberi per-
hatian yang selektif untuk sesuatu yang boleh menarik hatinya serta mem-
beri rasa kepuasan kepada.nya. Pandangan ini juga disetujui oleh Morris 
L.Bigge yang turut mengata.ka.n bahawa : 
"Interest means to find satisfaction in a subject 
when it is properly presented. Interest is an 
active power residing in the contents of the mind. 
It depended upon the nature of the apperceptive 
mass and determined what ideas were to receive 
attention." 
(Bigge, 1964 : 44 ) 
Secara umum, penerangan mengenai konsep minat dapat dirumuskan 
dalam definisi yang diberika.n oleh P.S.Wilson di mana beliau menghuraikan 
ba.hawa : 
"A person ' s interest s , dispositional and occurent , 
represent his capacity (such as it is) to find 
intrinsic value in the circumstance of living, and 
his inclination to pursue or seek such value in 
terms of feeling and understan~ing and of activity 
which seems appropriate to its practical point . 11 
( Wilson, 1971 : 67 ) 
J adi, apabila sesuatu activiti atau objek itu sendiri dapat bertindak 
sebagai ga.njaran iaitu memberi nilai-nilai intrinsik, individu akan mem-
punyai kecenderungan untuk terus memberi perhatian dan usaha ke atas 
aktiviti tersebut . Maka, melakukan sesuatu untuk kepentingan nilai- nilai 
intrinsik itulah yang dimaksudkan sebagai minat . 










Doroth;y Rogers ( 1972i 172 ) telah menyenaraikan enam ciri 
minat yang umumnya terdapat di kalangan remaja. Menurut beliau : 
i) Minat seseorang remaja mencerminkan kematangannya dari segi sosial. 
ii) Colongan remaja lebih cenderung melibatkan diri dalam a.ktiviti sosial 
yang dapat memberi lebih banyak peluang untuk meluaskan skop per-
gaulan mereka. Justeru itu , kegiatan yang personal seperti membaca 
untuk rekreasi kurang digemari oleh kebanyakan remaja. 
iii) Minat golongan remaja sering mencerminkan alam pemikiran (introspect) 
dan egoistik mereka. Ciri ini dapat diperhatikan pada mereka yang 
gemar menulis sajak dan membuat oatatan harian. 
iv) ~inat remaja menjadi semakin serius. Misalnya, minat membaca buku 
komik berkurangan dan diganti dengan bahan-bahan bacaan yang lebih 
serius isi kandungannya. 
v) Minat terhadap kegiatan- kegiatan yang aktif berkurangan pada pering-
kat akhir keremajaan. 
vi) Minat menjadi lebih stabil bila umur semakin meninekat . 
Walau bagaimanapun , ciri-ciri tersebut masih tertakluk kepada 
perubahan dalam keadaan tertentu. Umpama.nya, hasil dari pengalaman yang 
luas membolehkan seseorang meneroka bidang-bidang lain yang menarik yang 
belum deceburinya sebelum itu. Dengan itu, minatnya boleh berubah- ubah 
biarpun telah mencapai kedewasaan. 
2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempenga.ruhi Minat 










corak minat golongan remaja. Untuk tujuan kajian ini, hanya aspek per-
sekitaran yang dibincangkan. Faktor dari aspek persekitaran termasuklah 
yang berikut a 
i) Persekitar Keluarga 
Menurut Berdie ( 1943 ) status pekerjaan dan pendapatan ibu 
papa boleh mempengaruhi minat anak-anak mereka. Kajian beliau me-
nunjukkan bahawa kumpulan yang berpendapatan rendah mempunyai minat 
yang lebih ketara dalam bidang teknikel. Sebaliknya, •kumpulan yang 
berpendapatan tinggi lebih minat kepada bidang perniagaan. Di sam-
ping itu, minat dan hobi ibu bapa juga dapat mempengaruhi corak 
minat anak-anak mereka. Lovell dan White ( 1958 ) menyatakan bahawa 
kebanyakan pelajar sekolah yang memilih kursus sains pada amtcy'a mem-
punyai ibu bapa yang mena~ kepada bidang tersebut. Ini adalah kera.na 
ibu bapa cenderung menyalurkan pengetAhuan dan kemahiran mereka 
dalam sesuatu yang diminati kepada anak- anak mereka. 
ii) Kedudukan Tempat Tinggal 
Rallison ( 1939 ) mengemukan bahawa budak-budak dari kawasa.n 
bandar dan luar bandar m~sing-masing mempunyai corak minat yang 
berbeza. Misalnya, budak-buda.k dari kawasan bandar memperlihatkan 
minat mereka dalam bidang sains pad.a peringkat umur yang lebih muda 
daripada mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. 
iii) Sekolah 










menceburkan diri dalam berbagai aktiviti akademik dan ko-kurikulum. 
Di samping bertujuan untuk memperkemba:ngkan kesihatan jasmani dan 
rohani , penyediaan kemudahan tersebut juga bertujuan untuk membantu 
para pelajar meneroka serta mengembangkan minat masing-masing dalam 
bidang tertentu . Pencapaian mereka dalam aktiviti ko-kurikulum yang 
diminati bukan sahaja dapat meni ngkatkan lagi kemajuan akademik, bah-
ka:n minat yang berkembang subur itu boleh menjadi 8idang pengkhususan 
mereka di masa depa.n. . . 
iv) Rakan- Rakan Sebaya 
Apabila individu memasuki peringkat keremajaa.n, rakan- rakan 
sebaya memainkan peranan yang penting dala.m mempengaruhi pembentukan 
pola- pola perlakuan sosial dan sikap sosialnya ( Powell , 1971 : 214 ) 
Individu perlu menyesuaikan diri dengan norma- norma sosial kebudayaan-
n::ra serta dunia pergaulan sosial yang semakin kompleks . Dalam keadaan 
demikian, reaksi rakan-rakan sebaya terhadap seseorang individu dan 
darjah ' conformit~' individu itu sendiri bol eh menentukan samada minat 
nya dal am sesuatu aktiviti akan kekal atau berubah atas desakan untuk 
di terima ol eh kumpulan rakan-rakan sebayanya9. 
2. 3.) Minat Membaca 
Dala.m konteks kajian ini , minat membaca didefinisikan sebaga.i 
kecenderungan pelajar untuk memberi perhatian dan usaha yang berterusan 
ke atas aktiviti membaca, di mana aktiviti tersebut dapat memberi nilai-










mereka. Minat membaca juga mempunyai hubungan yang timbalbalik dengan 
kebiasaan membaca dalam erti lcata bahawa timbulnya minat terhadap bahan-
bahan bacaan boleh menyebabkan. aktiviti membaca menjadi satu kebiasaan 
dan sebaliknya kebiasaan membaca juga boleh memba.ngkitkan minat baru 
kepada jenis bahan-bahan bacaan yang lain pula. 
Hubungan di antara kebiasaan dan minat dapat dikesan dari pe-
nulisan John Dewey yang berbunyi : 
. ~ 
0 
••••••• every impulse and habit that generates a 
purpose having sufficient force to move a person 
to strive for ita realization becomes an interest ." 
(Dewey, 1913: 21 ) 
Minat pelajar dalam kegiatan membaca akan dikaji dari segi 
jenis (seperti buku, majalah, suratkhabar dan komik ) dan subjek bahan-
bahan baca.an yang menjadi pilihan mereka. Darjah minat membaca pula boleh 
dilihat dari aspek jumlah masa serta kekerapan pelajar yang digunakan 
untuk membaca blla terdapatnya kemudahan bahan- bahan bacaan dan masa 
lapang. Ini bermaksud kebiasaan membaca juga menggambarkan minat untuk 
membaca memandangkan kedua- dua konsep kebiasaan dan minat mempunyai satu 
ciri yang umum, iaitu sifat kecenderungan . 
Di samping itu, kajian ke atas aktiviti- aktiviti pelajar dalam 
masa)~R~~akan menjadi pengukur yang sesuai untuk menentukan darjah 










"What boys and eirls do out of school is likely to be 
more revealing of their real interests than either 
they do in school or their feeling about their lesson. " 
( Evans, 1965 : 97 ) 
2. 4 Konsep Sikap 
Menurut Hilgard ( 1956 ), sika.p adalah 
" • ••• • • an orientation toward or away from some "object, 
concept or situation, and a readiness to respond in 
a predetermined manner to related objects , concepts 
or situations." 
( Laycock, 1966 :168 ) 
Dalam hubungan ini , Newcomb pula menghurai kan bahawa 
"An attitude is not a response but a more or leso 
persistent set to response in a given way to an 
object or situation. The concept of attitude re-
lates the individual to any aspect of his environ-
ment which has positive or negative value for him." 
( Laycock, 1966: 168 ) 
Ahl i - ahli psikologi merumuskan bahawa terdapat tiga komponen 
utama dalam konsep sikap , iaitu : 
i) Komponen kognitif yane menunjukkan kepercayaan individu terhadap 
sesuatu objek. Ber dasarkan kepada kepercayaa.nnya individu membuat 
taksiran serta penilaian yang positif atau negatif terhadap sesuatu 
objek tersebut . 
ii) Komponen perasaan yang terjel ma dalam emosi individu terhadap objek 










iii) Komponen kecenderungan untuk bertindak merujuk kepada kesedian 
individu untuk bertindak dengan objek, iaitu eamada tindakan yang 
menyokong atau menentang• 
Ketiga-tiga komponen tersebut adalah saling berkaitan. Misal-
nya, jika pelajar menganggap kegiatan membaca ha.nya dilakukan di sekolah 
untuk keperluan akademik sahaja, maka penilaian yang negatif ini boleh 
menyebabkan timbulnya perasaan bosan atau tid.ak suka kepada kegiatan 
.. 
membaca di luar masa formal sekolah. Akibatnya, pelajar terscbut mungkin 
mengelakkan diri dari membaca untulc rekreasi, selain dari untuk lulus 
peperiksaan. Justeru itu, beliau dianggap memegang sikap yang pasif atau 
negatif terhadap kegiatan membaca. 
Mentrikut Allport ( 1935 ) sikap dipelajari melalui proses per-
kembangan individu dan ia akan menjadi semrucin khusus apabila individu 
mencapai kematangannya. K.M:.Evans ( 1965: 4 ) menyatakan bahawa keluarga, 
sekolah dan masyarakat umumnya memainkan peranan penting dalam proses 
pembentukan dan perkembangan sikap seseoran~. Oleh itu, menurut Laycock 
pula sikap individu dari satu segi tertentu juga mencerminkan s ikap ibu 
bapa a t au masyarakatnya ( 1966: 170 ) 
Oleh kerana pola- pola perla.kuan sosial individu mencerminkan 
s i kapnya terhadap sesuatu objek sosial, maka dengan mengkaji minat, ke-
biasaan rn.e.mbaca, kegiatan masa lapang serta pandanaan pelajar-pelajar 











2.5 Konsep Tujuan Dan Motivasi 
Secara umum tujuan ~erujuk kepada niat yang ditetapkan oleh 
individu untuk mencapai sesuatu matlamat atau objek ( English, 1958 : 
432 ). Leedy ( 1956 ) menekankan bahawa : 
"You don't just read, you read for a reason, a purpose, 
with a particular aim in mind.'' 
( Leedy, 1956: 159 ) 
Berhubungan dengan ini, Shri Nath Sahai ( 1971 ) berpendapat bahawa 
''People read in fulfilment of their certain purpose~, 
maybe explicit or implicit. Some people read to fur-
ther their education and knowledge; some to meet the 
practical demands of the vocation and to improve upon 
their occupational status, some to meet their intellec-
tual curiousity and others to satisfy their recreation-
al interest and pass their leisure." 
( Lim Teh Eng, 1974 : 28 ) 
Jadi, dalam konteks kajian ini, tujuan membaca dianggap sebagai 
faktor-faktor yang mendorong pelajar-pelajar membaca untuk matlamat ter-
tentu, seperti membaca untuk mendapatkan pengetahuan am, untuk keperluan 
akedemik dan hiburan. 
Istilah motivasi pula dimaksud.kan sebagai keadaan atau faktor 
yan5 menjadi daya utama untuk men~arahkan tindakan individu bagi mencapai 
tujuan dan matlamatnya ( Coleman, 1969 ). Dalam konteks kajian ini, moti-
vasi dilihat sebagai faktor yang mendorong pelajar-pelajar dalam pemilihan 









tentu mungkin dibuat atas nasihat ibu bapa, guru-e;uru, rakan-rakan 










PROFIL S.AMPEL XAJIAN DAN POLA-POLA PEMBACAAN 
Dalam bab ini aka.n dibinoangka.n tentang latar belaka.ng tempat 
kajian, respond.en dan pola-pola pembacaan mereka dari segi jenis ba.han-
bahan bacaan yang dibs.ca, kua.nti ti, kuali ti dan jumlah mas a pembacaan, 
kekerapan membaca, sumber-sumber bahan bacaan dan perkara -perkara lain 
yang berhubung deng~a. 
3.1 Latar Belaka.ng Tempat l'ajian 
Kajian ini dijalanka.n di Sekolah MenEmgah Sultan Abu Baker , 
Kuantan. Sekolah ini terletak kira-kira 2 batu jauhnya dari pusat bandar 
lfuantan dan ia dirasmikan pembukaannya pad.a 16hb.Ogos 1957· Ia adalah 
sekolah yang pertama di Kuantan yang wujud semata-mata untuk pelajaran 
menengah. 
Pad.a tahun y~ pertama Sekolah Menengah Sul tan Abu Bakar 
Kuantan hanya mempunyai seramai 369 orang murid dan 17 orang guru. Kini, 
selepas 29 tahun, bila.ngan murid sekolah ini telah mencapai seramai 2086 
orang, dari kelas Tingkatan Peralihan sehinggalah ke kelas Tingkatan 6 
atas . Dari segi aliran, murid-murid Tingkatan 4, 5 dan 6 di sekolah ini 









Pengkaji memilih sekolah ini sebagai tempat kajian atas kriteria 
bahawa ia merupakan salah sebuah sekolah campuran yang mempunyai kelas-
kelas Tingkatan 6 aliran sains .dan sastere.. Lagipun, bilangan pelajar 
dari kedua-dua aliran tersebut adalah lebih ramai dan seimbang jika di-
bandingkan dengan sekolall-sekolah menengah yang le.in di daerah lfuentan. 
Oleh yang demikian, sekolah ini ama.tlah sesuai untulc kajian ini yang ber-
tujuan untuk membandingkan pola.- pola pembacaan di antara pelajar-pelajar 
Tingkatan 6 dari kedua-dua aliran sains dan sastera. 
Di samping itu, sebagai bekas pelajar sekolah ini pengkaji juga. 
mengetahui serba sediki t mengenai pola-pola pembaoaan dan penggunaan per-
pustakaan oleh pelaja.r- pelajar semasa pengkaji bertugas sebagai perpustaka-
an di sekolah terse but. Justeru i tu, pengkaji yald.n dengan penga.laman serta 
pengetahuan tersebut dapat memudahkan lagi proses perjalanan kajinn ini. 
3 . 2 La.tar Belaka.ng Respond.en 
3 . 2 . 1 Aliran 
Seramai 60 orane rcsponden dari Tingkatan 6 atas sains dan sastera 
telah dipilih secara rawak untuk d~jadikan sebagai sampel kajian ini. 
Oleh kerana kelas Tingkata.n 6 rend.ah belum bermula semasa. ka.jian ini di-
jalankan dalam bula.n April, maka hanya pelajar-pelajar Tingkatan 6 atas 
sahaja yang menjadi sasaran kajian ini. Pembahagia.n respond.en dari segi 









Ja.dual 3 . 1 : Bila.ngan Responden Mepgikut Aliran 
Aliran Bilangan Responden Peratus (~ ) 
Sains 30 50 
Sastera 30 50 
Jumlah 60 100 
. • I 
-
- - -
3 . 2 . 2 Jantina 
Di anta.ra 60 orang responden da.lam sampel kajia.n ini, 25 orang 
daripada mer eka adalah pelajar- pelaj a.r perempuan. Manakala. yang lain pula 
adalah pelaja.r-pel ajar lelalU ( Lihat Jadual 3 . 2 ) . 




Jantina Bil a.ngan Reeponden Peratus (%) 
11 




Perempuan 25 41 . 7 
Jumlah 60 100. 0 
Bilangan responden per empuan dalam sampel kajia.n ini kurang 
seimbang dengan bi langa.n responden lelaki . Ini adalah ker ana hanya terdapat 










dimasukkan dalam sampel ini . 
Dari segi umur , kesemuaan responden berada dalam lingkungan 
umur antara 18 - 20 tahun. Seper ti yang ditunjukkan da.lam Jadual 3. 3, 
kebanyakan r esponden berumur 19 tahun. 
Jadual 3.3 : Umur Responden Mengi kut Alir an Dan Jantina 
-
~ Saine Saster a Jumlah L ( % ) p (%) L {:%. ) p {%) Bil. % mur a 
18 Tahun 2 1 1 2 6 10.0 
= 
. 
(6 . 7) {3 . 3) (3 . 3) (6 . 7) 
19 Tahun 12 6 8 8 34 56.7 
~ 
·-




20 Tahun 6 3 6 5 20 33 .3 
(20 ) (10 ) (20 ) (16. 7) 
Jumlah 20 10 15 15 60 100.0 
(66 . 7) (3.3) (50 ) (50 ) 
. 
. -
Ma.jori ti daripada r espond.en dalam sampel kajian ini berbangsa 
Cina (78 . 3%) , diikuti oleh bangsa Melayu (15 . 0%) dan India {6. 7%) . Agihan 










dapat pelajar-pelajar Cina dan India (3 orang) d a lam seluruh Tingkatan 6 
atas sains . Manaka.la da.lam aliran sastera pula, bilangan pela jar-pel a jar 
Cina juga melebihi bilangan pelajar- pelajar Xel ayu dan India. 
J adual 3 . 4 : Bangs a Responden Mengikut Aliran Dan Jantina. 





6 3 9 15.0 
(10 .o) (5 . 0 ) 
I 
Cina 20 7 8 12 47 78 . 3 





- 4 .-- 6 . 7 
(5 .0) (1. 7 ) 
Jumlah 20 10 I 15 15 60 100.0 
(33 . 3) {16. 7) (25 .o) (25 . 0) 
. t' ~ 
Agama. yang dianut i oleh r esponden juga. mengikut ba.ngsa.. Keba.n-
yakan r espond.en ber ugama. Buddha (65 . 0%) , khususnya. mereka yang berba.ngsa. 
Cina. Res ponden )1elayu dan India pula masing-masing ber ugama Is l am (15 .0~) 
da.n Hindu (6. 7%) . Ter dapa.t juga sebila.ngan kecil daripada r esponden yang 










Jadual 3.5 : !gama Responden Mepgikut Aliran Dan Jantina 
~ Sains Sastera Jumlah L (%) p (~) L ;('~) p (~) Bil. % a na 
Islam 
- -
6 3 9 15.0 
. (10 . 0) (5.0) 
- . 
Budd.ha 16 7 7 9 39 65.0 
(26 . 7) (11.7) (11. 7) (15.0) 
. 
-
trristian 2 - - 1 3 5.0 
(3 . 3) - ( 1 . 7) 
Hindu 
-





' Free- thinker ' 2 
-
- 1 2 5 8.3 
(3 . 3) (1. 7) (3 . 3) 
Jumlah 20 10 15 15 60 100.0 
(33 . 3) (16. 7) (25 . 0) (25.0) 
3 . 2 . 6 Janie Alira.n Sekola.h Renda.h 
Majoriti daripada. responden adalah dari sekolah rendah a.liran 
Cina (68 . 3~), khususnya. mereka yang berbangsa Cina. Manakala yang lain 
pu la. ada.lah da.ri eekolah alir a.n Melayu (25 . 0%) dan Inggerie (6. 7~), seperti 










Ja.dual 3.6 : Jenis Aliran Sekolah Rendah Responden 
Jenis Aliran Sekolah Bila.ngan Responden Peratus (%) 
Rend ah 
Melayu 15 25.0 




Inggeris 4 6.7 
. 
-.~ 
JuJ!llah 60 100.0 
Ji 
Dengan majoriti daripada responden yang berasal dari aliran 
sekolah Cina, maka eudah tentu ini boleh memberi sediki t kesan ke e.tas 
po la- po la pembacaan res ponden dalam kajian ini, khususnya. dari eeg i 
jenis bahasa bahan bacaan yang dibaoa. 
3.3 Jenis Bahan- Bahan Bacaan 
Jenis bahan- bahan bacaan yang menja.di tumpuan kajian ini ter-
diri dari suratkhaba.r , majalah, komik dan buku yang bukan merupaka.n teks 
sekolah . Seoara umum, pola pembaoaan responden dari segi jenis bahan- bahan 
bacaan dapat dilihat dalam Jadual 3. 7. 
Suratkhabar merupakan jenis bahan ba.caan yang paling popular 
sekal i dan dibaca oleh semua responden dalam sampel kajian ini. Ini di-
ikuti oleh majalah Yarl8 dibaoa oleh 90% daripada semua reaponden . Ma.na.-










pad.a seluruh sampel kajian. Ini menunjukkan bahawa terdapatnya pembacaan 
yang ba.nyak pad.a bahan bacaan yang ringan seperti suratkhabar, majalah 
dan komik berbanding dengan bahan bacaan yang lebih seriue seperti buku. 
Ja.dual 3.7 Jenis Baha.n.:-Bahan Bacaa.n Yang Dibaca. Oleh Responden , 
-
. 
Jenis Bahan-Bahan Bacaa.n Bilangan Responden Peratus 
Suratkhabar 60 100 
Maj al ah 1 54 90 





Komik 47 78.3 
+?bta : Jumlah responden • 60 
(%) 
Jika di tinjau dari segi aliran, ma.lea adalah didapa.ti bahawa 
tiada perbezaan yang nyata kecuali pad.a pembacaan buk.u da.n komik. Hal ini 
boleh disebabkan oleh kesuntukan masa. Kebanyakan responden khususnya 
mereka yang dari aliran sains mendapati pembacaan buku amat mengambil 
masa, sedangkan mereka selalu sibuk dengan kerja-kerja sekolah. Ada pula 
responden yang tidak berminat kepada buku kerana ia membosanka.n dan isi 
kandunga.n buku-buku am biasa.nya tida.k banyak yang berhubu.ngan dengan 
sukatan mata pelajaran di sekolah atau peperiksaan. 
Dari segi jantina. pula, Jadua.l 3.8 menunjukkan bahawa peratusan 










pada amnya. lebih tingg i d aripada peratusan responden lela.ki ya ng membaca-
nya. Sementara itu, tidak ada perbezaan dalam pembacaan sura.tkhabar. Ini 
boleh menunjukkan bahawa lebih_ ramai responden perempuan yang minat mem-
baca dalam mas a la.pang berbanding dengan bila.ngan responden lelaki. Hal 
ini juga d apat dilihat dari kegiatan · res ponden dalam masa la.pang, d i mana 
56~ daripada responden perempuan memilih 'membaca ' sebagai piliha.n aktiviti 
pertama da.lam ma.ea la.pang mereka berbanding dengan 51.4% daripada responden 
lelaki yang berbuat demik:ian. ( Rujuk k.epada bab IV ) • 
. . 
Jadual 3.8 : Jenis Bahan- Bajlan Bacaan Yang Dibaca Oleh Responden 
Aliran Dan Jantina 
Sa.ins Sastera Lela.lei Perempuan 
Jenis Bahan-Bahan Baca.an N=30 1.- U=30 N-35 N-25 
-
--T 
Suratkhabar 30 30 35 25 




Majalah 27 27 29 25 




Buku 23 26 26 23 
-- (76 . 7%) (86. 7fc) (74 . 3%) (92?v ) 
1--
Komik 23 24 27 21 
{76 . 7%) (80% ) (74 . 2%) (64% ) 
Ii 
. 










3. 4 IUantiti Pembacaan 
Untuk mepgkaji kuantiti pembacaan, para responden telah disuruh 
untuk meng~garkan bila.ngan naskah bahan-bahan bacaan yang telah diba.oa 
da.lam mas a empat bulan yang l epas ( Janua.ri - April 1986 ) , sehingga masa 
kajian ini di j alankan. 
Jadual 3.9 Xuantiti Pembacaan Mengikut Alir an 
.. 
.. 
Jeni s Bahan . Suratkhaba.r Maj al ah Buku l"omik Bacaan &: . 
Aliran s A s A s A s A Ifuantiti 
(Nask:ah) (~) (4 ) (t) ( 1) (:') (1) (1) ( ;i) 
Nil 
- -
3 3 7 4 6 6 
'-
- -
10 10 23 .4 13.4 20 20 
I 
J>urang dr. 3 1 1 7 2 17 15 17 17 
3.3 3. 3 23 • .) 6. 7 56. 7 50 56. 7 56. 7 
3 - 5 - - 14 10 3 6 3 2 
- -
46.7 33.3 10 20 10 6.7 
-
I 
5 - 8 1 1 2 9 1 1 - 1 2 
3.3 3. 3 6.7 30 3. 3 3. 3 3. 3 6. 7 
8 - 12 1 2 3 2 1 4 - 1 




I.ebih dr . 12 27 26 3 4 1 - 3 2 
90.1 86.7 3.3 13. 3 3.3 - 10 6. 7 










Dari Jadual 3. 9 jelas menunjukkan bahawa lluantiti pembacraan 
responden berbeza-beza mengikut jenis bahan bacaan tertentu. Niealnya, 
lei ta lihat kua.nti ti pembacaan suratkhabar adalah yang paling tinggi 
sekali di kalangan respond.en aliran sains dan sastera. Bagi majalah pula 
kebanyakan responden didapati membaca antara tiga hingga lima naskah 
sahaja dalam tempoh masa empat bulan yang lepas. Ini boleh disebabkan 
oleh sifat k.elua.ran majalah i tu sendiri. Kebanyaka.n ma.jalah adalah 
keluaran suku bulanan a.tau bulanan, tidak eeperti kebanyakan suratkhabar 
yang dikelua.rkan setiap ha.ri. Jadi, jik:a ciri ini diambil sebagai kriteria, 
maka ki ta dapati kebanyakan responden hanya membaca satu naskah majalah 
sahaja. setiap bulan, berbeza dengan suratkhabar Ya:tl8 dibaca tiap-tiap 
hari. Pad.a amnya kuanti ti pembacaan majalah ad.al.ah le bih tinggi pad.a 
responden aliran sastera berbanding dengan respond.en aliran sains. Begitu 
juga halnya dengan kuanti ti pembacaan buku. 
Dari segi jantina, perbezaan kuantiti pembaca.an tidak begitu 
' significant'. Dalam Jadual 3.10 adalah didapati bahawa peratusan respon-
den lelaki (91.4%) adalah lebih tinggi dalam pembacaan kuantiti suratkhabar 
yang banyak ( 12 naskah ke atas ) jika dibandingkan dengan responden 
perempua.n (84 .0~). Bagi majala.h pula, seleiranya bilangan 3 naskah ke atas 
diambil sebagai pengukur, maka. ini bermakna kuantiti pembacaan majalah 
adalah lebih banyak pad.a responden perempuan (84%) berbanding dengan 
responden lelaki (74 . 4%) . Begitu juga halnya dengan laiantiti pembacaan 
buku di ma.na lei ta lihat peratusan juga lebih tinggi di kalangan respond.en 
perempuan (32%) berbanding dengan respond.en lelald. (28.6%), jika bilangan 









Jadual 3. 10 : Kua.ntiti Pembacaan Mengikut Jantina 
~ Suratkhabar J.:a.j al ah Buku l\omik & an L p L p L p L p . (%) (") (~) (~) (~) (~) (%) (~) 
Sil r 
- - 4 - 9 2 8 16 
--
~ - 11 .4 25.7 8.o 22 . 9 16.0 
Kurang dari 3 1 1 ~ 5 4 16 15 • I• l~ 18 
2. 9 4.0 14.2 16.0 45.7 60 .o 45 . 7 72.0 
3 - 5 2 . 12 12 
-
s 6 3 2 -
i 
........ I I 
5.7 - 34.4 48 .0 14.3 24 .0 8 . 6 8.0 
' 
5 - 8 - - 7 4 2 - 2 1 
..., - --. - '" -
- -
20 .0 16.o 5.7 - 5.7 4.0 
8 - 12 - 3 4 1 - 2 2 1 -
-
12 .0 11.4 4.0 5.7 8 .o 2.8 
-. 
-
Lebih dari 12 32 21 3 4 1 - 5 -
91.4 84.0 8 . 6 16.0 2.9 - 14. 3 -
' Jwnlah 35 25 
, ._ 
35 25 35 25 35 25 
~ --
Not a : Jumla.h respond.en ""' 60 L = Lela.ki P = Per empuan 
Ksadaan yang sebaliknya berlaku pad.a kuanti ti pembacaan komik. 
Wa.laupun pad.a awal tadi ki ta lihat bilangan r esponden yang membaca komik 
lebi h ramai dari responden lelald. ( Lihat Ja.hual 3.8 ) , t e t api dari segi 
kua.ntiti pemba.oaa.n , peratusan respond.en lelaki adalah leb ih tinggi . Misal-










dalam tempoh mas a 4 bulan yang le pas berbanding dengan hanya 12 .0% dari-
pada respond.en perempuan saha.ja yang berbua.t demild.a.n. 
Pad.a amnya kuantiti pembaca.an buku yang kura.ng b6leh disebab-
kan oleh kebanyakan buku mempunyai isi kandungan yang lebih serius dan 
disampaikan dalam bentuk format yang lebih kompleks dari suratkhabar, 
majalah a.tau komik. Ini menyebabkan pembaoa.annya lebih mengambil masa. 
Justeru i tu, bagi golongan pelajar yang keauntukan mas a, khususnya mereka 
yang akan menduduki peperiksaan S . T.P .M. pad.a penghujung tahun, mereka 
lebih cenderung membaca bahan-bahan baoaan yang ringkas penyampaiannya 
serta mudah difahami seperti suratkhabar a.tau maja.lah. Dari satu aspek 
isi kandungan suratkhabar dan majalah yang lebih ber tumpu kepada isu-
isu a.t au makluma t semasa juga lebih diminati rama.i dari buku. 
Mata pela.jara.n yang diikuti di sekx>lah juga boleh merupakan 
ea.lab satu daripada faktornya. Seringkali ki ta dengar ma.ta pelajaran 
saster a lebih memerlukan pembacaan yang luas . Mana.kala mata pelajara.n 
sains pula lebih menekankan latiha.n ama li dan kerja- ker ja pengiraa.n. 
Seja.uh ma.nakah kenyataan ini benar masih boleh dipertikaika.n. Namun 
demikian, aspek ini boleh mempengaruhi kuanti ti pembacaan pelajar. Misal-
nya, ma.ta pelajaran sastera seper ti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, 
Pengajia.n Am (Ker tas Am ) , Sejarah a.tau Geogra.fi semuanya memerlukan pem-
baca.an yang banyak untuk membolehkan seorang pelajar menguasai ma.t a pela-
jaran tersebut dengan baik. Seca.ra langsung pelajar- pelajar mungld.n me-










Sementara itu, mata pelajaran sains seperti Fizik, Biologi, 
1Umia dan Matematik pad.a amnya lebih memerlukan kerja-kerja pengiraan dan 
ujikaji yang mengambil masa. Akibatnya pelajar-pelajar aliran sains meng-
hadapi mass.lab kekurangan masa a.tau rasa keberatan untuk mernba.ca buku-
buku am dalam masa lapang ka.lau tidak untuk mate. pelajara.n Kertas Arn 
(sekara.ng ditukar kepada Pengajian Am) . Ja.di, kuantiti pembaoaan buku-buku 
am adalah lebih banyak di ka.la.ngan responden alira.n sastera daripada 
respond.en aliran sains. 
Bagi komik pula, kuanti t i pembacaan yang kurang di kalanga.n 
responden adalah kerana ia sering dianggap rendah kuali tinya dan tidak 
banyak membantu pembinaan fikir a.n pembaoa. Oleh sebab i tu, kebanyakan 
keluarga dan sekolah jarang menggalakkan pemba.oaan komik di kalangan 
kanak- kanak. Sikap ini mungkin terbawa sehingga ke peringkat remaja. 
Akibatnya minat kepa.da pembacaan komik tidak kuat . 
3. 5 Pola Pemba.caan Suratkhabar 
Menurut Encyclopedia of the Social Science s , suratkhabar di-
tarifkan sebaga.i sua.tu yaya.san yang memikul ta.nggungjawab untulc menyedia-
beri t a dan pendapat kepa.da masyarakat umum melalui pendedahan percetakan 
yang tetap masanya. Sebagai sendi terpenting media massa, suratkhabar 
turut memainkan peranan yang berkesan dalam membentuk pendapat umum ber-
dasarkan 4 fungsi asas media massa iaitu , memberi maklumat , mend.idik, mem-









3 . 5 . 1 : Jenis Suratkhabar Yang Diba.ca 
Sebanya.k 12 jenis sura.tkhabar berbahasa Malaysia, Inggeris, 
Mandarin dan Tamil telah disenaraikan dalam kajian ini. Semua suratkhabar 
tersebut kemudiannya dibahagikan kepa.da jenis suratkhabar nasional da.n 
sura.tkhabar vernakular, seperti yang ditunjukka.n dalam Jadual 3.11 . 
Ja.dual 3 . 11 : Pembahagian Jenis Suratkhabar Yang Dibaca Oleh Responden 
Jeni s Suratkhabar Keker apan Peratus (%) Ju.mlah Setiap 
Jenis Akhbar(%) 
Surat khaba.r Nasi onal 
utusan Malaysia 38 63 . 3 
Beri t a Harian 38 63 . 3 
New Stra.i ts Times 35 58 . 3 
Star 31 51.7 
Ma.lay )fail 1 1.7 63 . 8 
Sura.t khabar Ver nakular 
Nan Yang Siang Pao 32 53 . 3 
Sin Chew Jit Pao 22 28 . 0 
New Life Post 12 20.0 
Tung Pao 10 16 . 7 
Sin Min Daily 4 6. 7 
Tamil Nesan 1 1.7 36. 2 
100. 0 










Adalah didapati bahawa majoriti daripada responden memba.ca 
sura.tkhabar nasional (63. 8%), khususnya sura.tkhabar berbahasa Malaysia. 
Ini adalah kerana semua pelaja.r boleh membaca dalam bahasa tereebut. 
Hanya sebila.ngan kecil daripada mereka yang membaca suratkhab ar vernakular 
(36.2%) dan pembacaannya h anya terkhusus pad.a responden dari kaum Cina 
dan lndia. Ini bermakna hanya separuh daripada responden yang berasal 
dari sistem:: pendidikan jenis keba.ngsaan sahaja yang memba.ca suratkhabar 
dalam bahasa vernakular. .. 
Dari segi aliran, lebih rama.i respond.en aliran sastera yang 
membaca suratkhabar nasional (69.2%) berbanding dengan responden aliran 
sains seperti yang dapat diperhatikan dalam Jadual 3.12. Ini boleh di-
o~eh 
sebabkan oleh eifat mata pelaja.ran yang diikutijresponden aliran sastera. 
Seperti yang diperkatakan awa.l tadi, mata pelajaran sastera amnya lebih 
meni tikberatkan penggunaan bahasa, khususnya bahasa Malaysia yang baik. 
Da.lam konteks ini suratkhabar nasional yang menggunakan bahasa Malaysia 
yang baku merupakan bah.an ba.caan yarig banyak di be.ca oleh responden aliran 
sastera untuk membaiki taraf bah.asa M~aysia masing-masing. 
Seba.liknya pula, lebih ramai respond.en aliran sains yang mem-
ba.ca suratkhabar vernakular (41 .0%) da.ripada responden aliran sastera -
(30.8%). Salah ea.tu daripada sebabnya ialah bilangan responden berpendidik-
an Cina yang ramai dalam aliran sains, iaitu seramai 73.3% berbanding 
dengan 63.3% dalam aliran sastera. 
Dari segi jantina, Jad.ual 3.12 tidak menunjukkan perbezaan yang 











Jadua.l 3. 12 Jenis Suratkhabar Yang Dibaca Oleh Respond.en Mengikut 
Aliran Dan Jantina 
Aliran 
Jenis Suratkhabar s (%) A (%) 
Suratkhabar Nasional 59.0 69 . 2 
Suratkhaba.r Vernakular 41 .0 30 .8 
100.0 100 . 0 
Nota : Jumlah responden = 60 S = Sains 
L = Lelaki. 
Jantina Jumlah 
L (~) p (~) 'fo 
62 . 7 63 . 4 . . 63 .8 
37. 3 36. 6 36. 2 
100 .0 100.0 100. 0 
A "' Sastera 
P = Perempuan 
3.5.2 Pilihan Topik Dalam Pembacaan Suratkhabar 
l'ecenderungan seseora.ng dal am memilih topik- topik tertentu 
semasa membaca suratkhabar boleh mencer minkan minat nya kepada sesuatu 
subjek tertentu. 
Seb~ak 14 jenis topik yang ker ap didapa.ti dalam keba.nyaken 
suratkhabar tempatan telah disenaraikan dalam ka.jian ini . Responden di-
suruh untuk memilih 5 jeni s topik yang pali!lg diminati dari senarai ter-
sebut dan menyusun topik pilihan i tu mengikut darjah keoenderungan masing-










pengkaji telah menggunakan sistem 'ran.king', di mana setiap pilihan i tu 








Jumlah mata yang dikumpulka.n dari 5 pilihan topik itu kemudiannya a.lean 
menentukan kedudukan sesuatu topik berk.enaan dalam senarai ' ranking' sepert i 
yang ditunju.kka.n dalam Jadual 3 . 13 . 
Dari 'ranking ' keseluruhan tersebut , kita lihat berita penting 
atau ' headlines ' merupakan topik piliban yang paling popular sekali di 
kalangan responden. Ini adalah kerana. beri ta penting selalu diberi liputan 
yang l uas dan menyelurub. Justeru i t u , ia l.ebih menarik perhatian dan 
minat r esponden untuk memba.ca.nya. 
Ber i ta tempatan menduduki tempat kedua diilcuti oleh beri ta a.sing 
dalam susunan ketiga. Ini merupa.kan satu fenomena. yang baik menunjukkan 
minat dan keinginan atau inisiatif ramai responden untuk memberi perhatian 
kepada hal ehwal yang ber laku di sekeliling mereke., samada t empatan mahu-
pun luar negeri. Minat kepada per ita sukan bukan sahaja menunjukkan minat 
mereka kepada perma.inan suka.n, bahka.n juga mencerminkan kesedaran r espon-










sosial . Sebagai salah satu daripada fungsi asas media massa, suratkhabar 
juga merupa.kan sumber hiburan kepada responden. Ini dapat diperhatikan 
dari kegemaran responden untuk mengikuti rancangan hiburan, kartoon, 
rancangan T. V. dan radio. Beri ta ekonomi nampaknya kurang diminati ramai. 
Jadual 3 . 13 : Pilihan Topik Suratkhabar Secara ' Ranking ' l•:epgikut 
Aliran Dan Jantina Responden 
-
lb .- •!tanking' Kase 1 uruhan Ali ran Jantina 





Berita Penting (Headlines) 1 1 1 1 1 
- -
- .c 






·- - - - -- - -
3 Berita Asing 3 3 4 3 








4 Beri ta Sukan 4 4 2 5 
5 Rane a.ngan Hi buran 5 6 6 4 
' 
6 Kartoon & !'omik 7 5 5 8 
7 Rancangan T . V. & Radio 6 8 7 7 
-- -
8 Kolum Sastera 









10 lbroscope 8 13 9 10 
--
11 Kol um Wanita. 11 10 14 6 I ' 
12 Editorial I', 9 12 12 12 
13 Berita Ekonomi 14 11 11 13 
14 Iklan 13 14 13 14 










Dari segi aliran, tidak banyak terdapat perbezaan yang 
'significant ' , kecuali pada kolum sastera, horoscope dan berita ekonomi. 
Secara bandingan, responden aliran sastera lebih geaar mamba.ca kolum 
sastera dan oori ta ekonomi daripada responden aliran sains. Barangkali 
ini berhubungkait dengan mata pelajaran yang diikuti oleh mereka di 
sekolah . Sebaliknya, respond.en aliran eains pula lebih gemar memba.ca 
horoscope daripada reeponden aliran sastera. 
. . 
Dari sagi jantina pula, perbezaan pililian topik suratkhabar 
dapat dilihat pada keduduka.h beri ta sUka.n, kartoon dan komik, cerpen dan 
kolum wanita dalam 'ranking' tersebut. Responden Ielaki didapati lebih 
meminati berita sukan, manakala responden perempuan pula lebih gemar mam-
ba.ca kolum wanita. Ini mencerminkan personaliti mereka yang bertentangan. 
3.5. 3 lrekerapan Memba.ca Suratkhabar 
Kekerapan membaoa suratkhabar boleh menunjukka.n kebiasaan mem-
ba.ca responden. Dalam kajian ini, pengkaji membahagikan kekerapan membaca 
kepada 4 kategari, iai tu memba.ca tiap-tiap hari, 3 hari seminggu, eekali 
seminggu dan kadang-kadang . 
Dengan merujuk kepada Jadua.l 3 . 14, kita a.ka.n dapati bahawa 
majori ti daripada respond.en (81 . 7~) membaca. suratkhabar tiap-tiap hari. 
l3oleh dikatakan ke biasaan membaca sura tkhabar ini agak tetap ( ' regular'). 










" • •••••• students apparently read newspaper with extreme 
regularity." 
( 1941 ) 
Begitu juga halnya dengan ha.ail kajian Steward ( 1950 ), Ellis ( 1969 ), 
fur ns ( 1955 ) yang turut mendapati wujudnya kebiasaan membaca surat-
kha.bar yang tetap di kalanga.n pelajar-pelajar remaja. 
Jadual 3. 14 : Kekerapan Membaca Surat khabar Mengikut Aliran Dan Jantina 
. 
Ali r an aJantina Jumlah 
Kekerapa.n 
s(%) A (~) L (~) P(~) (%) 
-
1 ~ 
Tia.p-tiap hari 26 23 30 19 49 
86. 7 76 . 7 85 . 7 76 . o 81 . 7 
--
3 kali seminggu 3 5 4 4 8 





Sekali seminggu 1 1 1 1 2 
=-
,3 . 3 3. 3 2. 9 4 . 0 3. 3 11 · ~ = . ' - - 11 
11 
Kadang- kadang - 1 - 1 1 ~ ,_ 
3. 3 r 4.0 < 1. 7 - -
-
, __ 
c I ~ 
J umlah 30 30 ~ 35 25 60 -
I! 
100 . 0 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 
·= 
N:>ta. : S = Sains A:o Sast e r a. t ... l.elaki P = Per empua.n 
Seca.ra bandingan , responden aliran ea.ins didapa.ti lebih ker ap 










lebih rajin mamba.ca suratkhabar daripada responden perempuan. 
3. 5 . 4 Jumlah Mas a Pembacaan Suratkhabar 
Jumlah masa. yang digunakan juga perlu di ambil kira. bila meng-
kaji mina.t dan k.ebiasa.an membaca suratkhabar . Adalah diandaikan bahawa 
responden ya:ng melua.ngka.n ba.nyak masa untuk membaca suratkhabar menunjuk-
kan satu hakikat bahawa a.de. topik dalam sura.tkhabar yang m"enarik perhatian 
dan menimbulkan minat nya untuk t erus membaoa. 
Ja.dual 3 . 15 : Jumlah Mase. Pembacaan Suratkhabar Mengikut Aliran Dan 
J a.ntina 
Aliran Jantina Jumlah 
Jumlah Masa 
~ 
s (~) A (~) L (~} p (~) (~) 
Xurang dari t jam 1 2 1 2 3 
3. 3 6 . 7 2 . 9 8.o 5 . 0 
' 
t - 1 jam 21 14 24 11 35 
70 . 0 46 . 7 68 . 6 44 . 0 58.3 
1 - 2 jam 8 1 1 9 10 19 
26. 7 36 . 6 25 . 6 40.0 31.7 
Le bih da.ri 2 jam 
- 3 1 2 3 
l 
-
10. 0 2 . 9 s.o 5 . 0 
Jumlah 30 30 35 25 6o 
100. 0 100 . 0 100. 0 100 . 0 100. 0 









l'srujuk kepada Jadual 3. 15, secara keseluruhan lebih separuh 
(5~.3%) daripada responden Yall8 mengambil masa sebanyak i hi:ngga 1 jam 
untuk membaca suratkhabar tiap- tiap hari. Dalam hubu:ngan ini, lebih ramai 
responden sains (70 . 0%) yang termasuk dalam kategori masa tersebut . ?famun 
demikian, masa pembacaan suratkhabar di kalangan responden sastera lebih 
ba.nyak daripada responden sains jika masa pembacaan yang lebih dari 1 jam 
diambil sebagai dasar pengukuran, iaitu 46 . 6% berbanding dengan 26 . 7%. 
Keadaan yang sama juga. ber laku Q.i antara jantina, dimana lei ta dapati lebih 
ramai responden perempuan (48 . 0%) yang membaca surat khabar lebih dari l 
jam berbanding dengan responden lelaki (28 . 5%) yang berbuat demikian. 
3. 5. 5 Sumber- Sumber Suratkhabar 
Mengkaji sumber- sUMber bahan bacaan boleh memberi memberi kita 
beber apa gambaran tentang pol a pembacaan responden. Misalnya, dalam Jadual 
3 . 16 ki ta lihat separuh at au 51. 7% dari pad.a responden yang memberi surat-
khabar sendiri . Ini menunjukkan mer eka mempunyai keinginan untuk membaca 
dan dari suratkhabar yang dibeli sendiri juga dapat mencerminkan jenis 
suratkhabar yang digemari. Umpamanya, adalah didapati bahawa 55 .0% dari-
pada responden dalam kajian ini yang menyatakan mereka memang minat mem-
baca jenis suratkhabar yang dipilih itu . 
Sumber yang kedue. besar ialah sur atkhabar yang dibeli oleh 
keluar ga. . Memang tidak dapat dinafikan h ahawa. kemudahan ini turut meng-
galakkan pembacaan s urat khabar yang luas di kalangan responden. Ini adalah 









ringan yang boleh didapati dalam berba&ai bahasa, kebanyakan ahli dalam 
keluarga boleh membaoanya. I<Bmudahan ini boleh menggala.kkan k.ebiasaan 
membaoa suratkhabar di kalangan responden . 
Jadual 3 . 16 : Sumber-Swnber Suratkhabar Mengikut Aliran Dan Jantina 
Ali ran Jantina Jumlah 
Surnber- Sumber 
s (%) A (%) L (~) p (%). 'lo 
13eli send.il!i 16 15 20 11 31 
53 . 3 50 .0 57 . 2 44 .0 51.7 
Keluarga yang beli - 12 14 13 13 26 
I 
40 . 0 46. 7 31 . 7 52 . 0 43 . 3 
Pinjam Dari kawan 
- - - - -
Pinjam dari perpusta- 2 1 2 1 3 
kaan I ~ 
6 . 7 3 . 3 5 . 7 4.0 5. 0 
Pinjam dari per pusta-
- - - - -
k:aan awam 
J umlah 30 30 35 25 60 
100 .. 0 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 
No t a : S = Sa.ins A = Sastera r .. = I.elaki P = Perempuan 
Hanya sebilangan kecil daripada r esponden (5~) yang membaoa atau 
meminjam suratkhabar dari per pustaka.a.n sekolah. Salah satu daripada sebab-










sekolah adalah tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pelajar-pelajar 
yang ramai. Lagipun, mas a untu.lc membaca suratkhaba.r di perpustakaan juga 
terhad. Biasanya mereka. membaca pad.a waktu rehat dan selain daripada itu 
tidak ramai yang data.rig ke perpustakaan sekolah untuk tujuan tersebut. 
3. 6 Pola Pembacaan Majalah 
Majalah dalam konteks kajian ini digolongkan kepada 6 jenis 
utama berdasarkan pokok perbincangan atau ' subject matter ' eesuatu mzjalah 
berkena.an. 6 jenis majalah tersebut ialah : 
i) Maj al ah mengenai hal ehwa.l semasa, seperti : Dewan Masyarakat, 
Newsweek, Asia Week, Far Eastern Economic Review dan Era. 
ii) Majalah pendidikan, eeperti : Akademik, Prisma, Diskusi, Widya, 
Majalah Penuntut dan Aktual. 
iii) M:ajalah beraneka,seperti: Readers• Digest, Asia Magazine, Mastika, 
Dewan Buda.ya, Dewan Sastera, dan Shang Hai . 
iv) ltfajalah hiburan, seperti : Variasari,Utusan TV Asean, Ferng Chai, 
New Tide, India Movie dan Weekend. 
v) kajalah wanita, seperti 
Woman dan Sisters . 
vi) Majalah sukan, seperti 
Jelita, Wanita, Keluarga, Her World, Female, 
Dunia Sukan. 
Hasil kaj ia.n ini menunjukkan bahawa majalah mengenai hal ehwal 










den. Daripada. Jadual 3.17 kita lihat 22 . 8% daripada responden yang mem-
baca majalah :tersebut . Yenyataan ini juga selaras dengan beberapa jenis 
topik euratkhabar ya.ng digemari oleh reeponden, iaitu berita tempatan dan 
a.sing yang juga merupakan berita hal ehwal semasa.. Di a.ntara maja.lah yang 
paling banyak di baca oleh respond.en dalam kategori ini ialah Dewan 
Masvarakat. Bagi mereka majalh ini merupakan bahan bacaan sampingan ya.ng 
panting untulc ma.ta pelajaran I<ertas Am da.n Bahasa. Malaysia. 






Aliran Jantina Jumlah 
Jenis Maja.lah r 








Majalah mengenai hal 
-





Majalah hi buran 44 . 6 55 . 4 50 . 0 50 . 0 22 . 2 
-
Majalah pendidikan 36 . 9 63 . 1 49 . 2 50.8 19.5 
- -







Maj al ah bera.neka 42 . 1 57 . 9 56 . 1 43 . 9 17 . 2 
- ,, 
' - ' 
~-
Majalah Wanita _, 33 .3 66 . 7 19 .1 8o . 9 12.6 











Kepopularan majalah mengenai hal ehwal semasa di kalangan res-
ponden juga mencerminkan minat mereka kepada hal ehwal semasa. Selain 
daripada i:tu, ki ta liha.t ma.jalali hi bura.n juga tidak kurang popularnya. 
Responden aliran sastera didapati lebih gema.r membaca majalah hiburan 
daripada responden aliran sains yang barangkali tidak dapat meluangkan 
banyak mas a untuk baha.n ba.caa.n terse but . 
Majalah pendidikan juga banyak dibaca oleh responden aliran 
sastera memanda.ngk:an k.ebanyaka.n artik.el yang disiarkan dalam majalah ter-
sebut lebih sesuai denga.n mata pelajara.n yang diikuti di sekolah . Sebagai 
contoh, kita lihat artik.el-artilrel dalam majalah seperti Akedemik , 
Prisma, dan Disk\isi banyak berhubung denga.n ma.ta pelajaran J"ertas Am, 
Bahasa Malaysia, Ekonomi, Geogra.f'i da.n Sejarah yang bertujuan untulc: me-
menti.hi keperlua.n pelajar- pelajar Tingkatan 6 bagi membuat persediaan 
untuk peperiksaan S .T.P. M •• Sebalilmya, bagi responden aliran sains 
majalah pendidika.n ter sebut kurang menarik per hatian mer eka k:ecuali jika 
terdapatnya artikel- artik.e l yang berhubung dengan mata pelajara.n Kertas 
Arn. 
Di antara jantina, per bezaan yang nyata ialah minat pad.a majalah 
wanita da.n auk.an. Majoriti daripada responden lelaki (78.9~) lebih minat 
membaca majalah sukan, seperti juga k.egemaran mereka untuk membaca berit a 
sulc:an dalam suratkhabar. Sebaliknya, r esponden perempuan lebih cenderung 
kepada pembaca.an majalah wani ta. 











majalah yang serius masih ternyata kurang di kalangan responden dalam 
kajian ini . Walaupun data dalam Jadual 3.17 menunjukkan terdapatnya pem-
bacaan yang banyak dalam majalah mengenai hal ehwal semasa, namun demikian 
pembaca.an responden lebih bertumpu kepada satu judul majalah tertentu, 
khususnya Dewan Masyarakat dan pembacaan majalah lain seperti majalah 
berbahasa Inggeris yang lebih bermutu dalam kategori ini juga amat kurang 
sekali. Masih terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan respond.en 
untuk membaca majalah hiburan. . . 
3.6.1 ICekerapan Membaoa Majalah 
l"ekerapan membaca majalah dalarn konteks kajian ini dikaji meng-
ikut kekerapan keluaran sesuatu jenis majalah berkenaa.n, seperti ya:ng 
dapat diperhatikan dalam Jad.ual 3.18 . 
Daripada ja.dual tersebut jelas kelihatan bahawa lebih kura.ng 
eeparuh (51 . 7'!>) daripa.da responden yang membaca majalah tiap-tiap bulan. 
Ini merupakan satu kekerapan yang agak tetap kerana kebanyakan ma.jalah 
a.dalah keluaran bulanan. Kekerapan ini juga menunjukkan bahawa terdapat-
nya kebiasaan untuk membaca majalah di kala.ngan responden. 
Dal am hubungan i tu, responden aliran ea.ins lebih kerap membaca 
majalah daripada responden aliran sastera jika ltategorl. .kekerapan ' setiap 
bulan ', ' setiap 2 minggu ' dan ' setiap minggu ' diambil sebagai dasar peng-
ukuran. Di antara jantina pula responden perempuan lebih kerap membaca. 










Jadual 3 .18 K'ekerapan Memba.ca 'Maj al ah Mengikut Aliran Dan Jantina 
Ali ran Jantina Jumlah 
Kekerapan Membaca (%) (%) L (~) (%) ~ s A p 
Setiap minggu 4 - 3 2 4 
- 13 . 3 8. 6 8.0 6. 7 
-
Setiap 2 minggu 4 1 3 2 5 
13 . 3 3.3 8 . 6 B.o 8.3 
Setiap bulan 14 17 16 14 31 
46 . 7 56. 7 45 . 7 56.0 51. 7 
' 
l'a.dang- kadang 5 9 1 1 14 
16.7 30. 0 20 .0 28 . 0 23.3 
-
Tida k membaca 3 3 6 - 6 
10. 0 10 . 0 17 . 1 
-
10 .0 
Jumlah 30 30 35 25 60 
100 .0 100. 0 100.0 100.0 100. 0 
-
N:>t a S = Sa.ins A = Sastera L = Lelaki P = Perempuan 
3. 6. 2 Jwnla.h Masa Pembacaan Majalah 
Dalam kajian ini responden disuruh untuk menganggarkan jumlah 
masa ySXJg dilue.ngka.n untuk membaca majalah setiap kali . Daripada Jadual 
3 .19 ki ta dapati bahe.wa separuh daripada responden me?1ggunakan mas a 










adalah lebih kurang sama dengan jumlah masa pembacaan suratkhabar setiap 
hari ( lih at Jadual 3.15 ). Ini boleh disebabkan oleh pereamaan dari segi 
format penyampaian di antara suratkhabar dengan majalah, dimana kedua-
duanya menyampaikan maklumat scmasa dalam bentuk artikel. 




Jumlah Masa Pembacaan 
s (%) A (~) 
~ 
Kurang dari t jam 3 3 
11.1 11 . 1 
i - 1 jam 18 9 
- -
66 . 7 33. 3 
-
1 - 2 jam 4 11 
14.8 40 .8 
- -
2 - 3 jam 2 3 
~ = 
I 
7.4 11. i 
I 





+ Jumlah I 
l 
. J 27 27 
- I 100.0 100.0 
+ Jumlah responden ya:ng membaoa majalah = 54 
Jumlah seluruh respond.en • 60 
S = Sains A = Saster a L"' Lelaki 
Jantina Jumlah 
L (~) p (~) (~) 
4 2 6 
13 .8 8.o 11 . 1 
16 11 27 
55. 2 44.. 0 50 .0 
6 9 15 
20 . 7 36.0 27 .8 
3 2 5 







29 25 54 
100.0 100 .0 100 .0 










Pad.a keseluruhannya responden aliran sastera meluangka.n lebih 
mas a untuk membaca majalah berbanding dengan respond.en alira.n sains. 
Begi tu juga halnya denga.n responden perempua.n. 
3. 6. 3 Sumber-Sumber Majalah 
Seperti pad.a kes suratkhabar , kebanyakan responden membeli 
majalah sendiri. Ini menunjukkan terdapat nya inisiatif di .kala.ngan mereka 
untuk membaca. 
Jadual 3.20 : Sumber- Sumber Ma.ja.lah Mengikut Alira.n Dan Jantina 
--
-
Alir a.n Je.ntina. 
Sumber -Sum ber 
s (%) A (~) L (%) 
13eli sendiri 10 15 14 
48 . 2 55 . 6 48. 3 
Kelua.rga. yang beli 6 7 10 
22 . 2 25 . 9 34. 5 
Pinj am dari kawan 3 2 1 
11. 1 7. 4 3.4 
Pinjam da.ri per pus- 5 3 4 
takaan sekolah 
18 .5 11.1 13 .8 
Pinjam dari per pus-
- - -takaan awam 
+ Jumlah 27 27 29 
100. 0 100. 0 100. 0 
-
+ Jumlah r esponden yang membaca majalah = 54 



































Daripada Jadual 3 . 20, pergantungan responden kepada kelua.rga 
sebagai sumber maja.lah telah berkurangan jika dibandingka.n dengan kee 
suratkhabar. Ini adalah kerana. harga majalah amnya lebih mahal daripada 
euratkhaba.r . Jadi, tidak semua responden yang mampu membeli setiap 
keluaran majalah berkenaan. Tambahan pula tidak ramai ahli keluarga yang 
membaca atau membeli majalah secara tetap . Justeru itu, kita lihat ter-
dapat segelintir respond.en yang beralih kepada kawan- kawa.n dan perpusta-
kaan sekolah sebagai sumber majalah. Hal ini lebih nyata di kalangan 
responden aliran sains . 
3. 7 Pola Pembacaan Buku 
Buku dalam konteks kaj ian ini bertumpu kepada buku-buku fiksyen, 
bukan fiksyen serta rujukan am. Ja.di , ia boleh meliputi berbagai eubjek 
seperti agama dan falsafah, sa.ins dan teknologi, sains kemasya.rakata.n, 
biografi , sukan, kesusasteraan dan sebagainya. 
3.7 . 1 Jenis Subjek Buku Yang Dibaoa 
Para responden disuruh untuk menyenaraikan 5 jenis buku yang 
paling digemari mengiknt susunan kecenderungan masing- masing. Dengan meng-
gunakan 1hstem 'ranking ' dapat menentukan jenis buku yang diminati oleh 
mereka secara keseluruhan. 
Merujuk kepada Jadual 3. 21 , didapati bahawa buku cerita penyia-
satan dan misteri adalah yang paling diminati oleh responden, diikuti 










yang lebih cenderung kepada buku-buku 'fiksyen yang berbentuk hiburan. 
Minat kepada sukan bukan sahaja dapat dilihat melalui piliha.n topik 
responden da.lam suratkhabar dari majalah sukan, bahkan juga tercermin 
dalam kecenderungan mereka untuk memba.ca buku-buku mengenai sukan, di 
mana jenis buku tersebut merupa.kan pilihan kelima dalam 'ranking' ke-
seluruhe.n. 
Oeri ta cinta juga menjadi kegemaran responden. Susunan pilihan 
yang rendah pad.a buku-buku mengenai hobi menunjuk satu hak:ikat bahawa 
kebanyakan responden tidak mempunyai ho bi yang khusus. Biografi, puisi 
dan sajak juga kurang diminati. Barangkali masih tidak ramai responden 
yang pa.ndai menikmati keindahan puisi dan aajak. 
Dari segi a.liran, responden aliran sains lebih gemar membaca 
buku mengenai penyiasatan dan misteri, ceri ta jenaka, sukan, sains dan 
teknologi, s a ins fiksyen dan jenayah. Sebaliknya, responden a.liran sas-
tera lebih minat kepada buku mengenai cerpen, kesusasteraan, sains ke-
masyarakatan, Geografi dan Sejarah. Justeru itu, boleh dipastikan bahawa 
selain daripada buku-buku bersifat hiburan, jenis bu.ku yang diminati oleh 
responden masih tidak terk.eluar dari lingk:ungan kursus atau ma.ta pelajar-
an yang diik:uti di selrolah. 
Secara ba.ndingan antara jantina, ki ta jug a. dapati bahawa res-
ponden lelak:i lebih suka. membaca buku mengenai sukan, sains dan teknologi . 
daripada responden perampuan. Manakala responden perempuan pula minat 
k.epada buku mengenai cerita cinta, cerita jenaka dan cerita keluarga. 










Jadual 3 . 21 : Jenis Buku Yang Dimina.ti Secara 'Ranking' Kengikut 
Aliran Dan Jantina 
Aliran Jantina. 
No . ' Ranking'J(eseluruhan 
s A L p 
1 Cerita Penyiasetan & Misteri 1 2 1 2 
2 Cerpen 6 1 3 3 
3 Cerita Jenaka 2 3 6 1 
r 
4 Cerita Jenayah 5 4 4 5 
5 Sukan 3 8 2 7 
6 Cerita Cinta 7 6 8 4 
7 Saine dan Teknologi 4 16 5 15 
8 Sastera 17 5 10 8 
9 Peperangan 9 9 7 9 
10 Sains Kemasyaraka.tan 16 7 9 10 
11 Carita Keluarga 12 10 17 6 
12 Agama dan Falsafah 10 12 11 11 
13 Geografi dan Sejarah 13 11 12 12 
14 Sa.ins Fi ks yen I 13 17 13 13 
15 Hobi 11 15 15 17 
16 Biografi 14 13 16 14 
17 Puisi dan Sajak 15 14 14 1$ 
Nota: S - Sa.ins A = Sastera L = Lelaki P = Perempuan 
bersifat aktif dan sobaliknya, minat responden perempuan lebih cenderung 










henyataan ini ju.ga selaras dengan hasil kajian yang telah di-
jalankan oleh H.K. Smith (1956) . Beliau menyimpulkan bahawa : 
"Books of adventure are decided favorite of boys, 
while stories of love and romance lead for the 
girls . According to research, boys also l ike 
scientific and technical books, war stories, 
mysteries , detective novels, some humour, animal 
and aviation stories, and history, Girl, on the 
other hand, favor books concerned with home and 
school life, teen-age problems, mild types of 
adventure, and biography, especially of women. 
They like poetry better than boys do." 
( Meade , R. A.(ed) , 1973 : 61 ) 
Di samping itu, kajian ini juga menunjukkan pembacaan buku-buku yang 
lebih serius masih ternyata kurang di kala.ngan responden. 
3.7.2 lekerapan Membaca Buku 
Responden yang ada membaca buku dalam tempoh masa 4 bulan yang 
lepas telah disuruh untuk menyatakan kekerapan mer eka berbuat demikian. 
Seperti yang dapat diperhatikan dalam Jadual 3.22 , majoriti daripada 
responden (71 . 4%) menyatakan mereka membaca buk:u hanya sekali-sekala atau 
kadang- kada.ng sahaja. lni menunjukkan pembacaan buku adalah kurang dan 
tidak tetap jika berbanding denga.n pembacaan suratkhabar atau majalah. 
Hal ini lebih banyak berlaku di kala.ngan responden aliran sains da.n 
dan responden lelaki . 
Dari satu aspek, gejala tersebut boleh mencerminkan kura.ngnya 










pembacaan buku mengambil masa dan kesibukan kerja-kerja sekolah, bahkan 
juga disebabkan sikap yang menganggap bahawa pembacaan buku-buku am tidak 
banyak berhubungkait dengan sukatan mata pelajaran dan peperiksaan. 
Walaupun kita tidak boleh menafikan bahawa masih terdapat sejumlah res-
tp<>nden yang memang mempunyai minat untuk membaca, tetapi dalam keadaan 
di mana mereka perlu membuat pilihan di antara membaca untuk rekreasi 
atau peperiksaan, biasanya mereka terpaksa memenuhi keperluan akademik 
dahulu. 










3 . 8 
Setiap dua minggu 2 3 
8 . 7 11.6 
Setiap bulan .3 5 
13 .0 19. 2 
Kad ang- kada.ng 18 17 
78 . 3 65 . 4 
+J"wnlah 23 26 
100.0 100.0 
+Jumlah responden yang membaca buku = 49 
Jumlah seluruh respond.en = 60 
S = Sains A = Sastera L = Lelaki 
Jantina Jurolah 




3 . 8 
-
2 . 1 
2 3 5 
7 . 8 13.1 10. 2 
3 5 8 
ll . 5 21.7 16.3 
20 15 35 
76 . 9 65 . 2 71.4 
26 23 49 
100 . 0 100.0 100 .0 









Sungguhpun itu memang merupakan tanggungjawab seseorang 
pelajar, namun demikian peneka.nan yang berlebihan ke atas aspek tersebut 
secara langsung boleh menyebabkan pelajar- pelajar lebih cenderung kepada 
pembacaan buku- buk:u teks atau buk:u-buku rujukan ma.ta pelajaran sahaja. 
Ini dapat diperha.tikan di mana hampir 78'/o daripada buku-buku yang di-
pinjam dari per pusta.kaan se).colah adalah buku- bUku rujukan mata pelajaran 
( r ujuk kapada Bab IV) . 
. . 
3. 7. 3 Sumber-Sumber Buku 
Sumber- sumber buku Yanf$ diba.ca oleh responden adalah lebih 
beraneka jika dibandingkan dengan sumber- aumber majalah dan auratkhabar . 
Merujuk kepada Jadual 3 . 23, kita lihat bila.ngan responden yang membeli 
buku telah berkurangan walaupun ia masih merupa.kan sumber buku yang 
utama. Begi tu juga halnya dengan bila.ngan responden yang bergantung 
kepada keluarga. sebagai sumber buku. 
Sebaliknya, para.nan per pustakaan sekolah dalam konteks ini 
menjadi sema.kin pentine sebagai sumber buku yang kedua. Hanya sebilangan 
kecil saheja daripada responden yang mendapatkan buku dari per pustakaan. 
Hal ini menyatakan bahawa tidak ramai responden yan~ menggunakan k.emudah-
an perpustakaan awam selain dari per pustakaan sekolah. 
Secara bandingan lebih r e sponden aliran sains yang meminjam 
buku dari perpustakaan dan kawan- kawan. Manakal a r esponden aliran sas-










dapatkan buku. dari perpustakaan sekolah . Dari segi jantina, responden 
lelaki didapati lebih bergantung kepada perpustakaa.n sekolah seb98ai 
sumber buku utama. Sebaliknya, lebih ramai responden perempuan yang mem-
beli buku sendiri . 
Jadual 3. 23 Sumber-Sumber Buku Yang Dibaca Mengikut Aliran Dan Ja.ntina 
Aliran 
Sumber- Sumber 
s (%) A ('.') 
Beli sendiri 3 14 
13 . 6 53.8 
Keluarga yang beli 1 1 
4 . 3 3.8 
Pinj am dari kawa.n 5 3 
21. 7 11.5 
Pin jam dari perpusta- 9 6 
kaan sekolah 
39. 1 23 . 2 
Per pustaka.a.n aw am '. 2 -
8 . 7 
-
Tiada sumber tertentu ,_ J 2 
13 .1 7. 7 
+Jumlah 23 26 
100. 0 100 . 9 
+Jumlah responden yang membaca buku = 49 
Jumlah seluruh respond.en = 60 
S = Sains A "" Sas::bera L = l.elaki 
I 
Jantina Jumlah 
L (~) p (~) (~) 
6 11 17 
23 . l 47 .8 34. 7 
2 - 2 
7. 7 - 4. 1 
3 5 8 
11.6 21.7 16. 3 
9 6 15 
34. 6 26. 1 30 . 6 
-
1 2 
3. 8 4.4 4. 1 
5 - 5 
19. 2 - 10 . 2 
26 23 49 
100 .0 100. 0 100 .0 










Peralihan responden kepada perpustakaan sekolah dan kawan 
untuk mendapatkan buku. boleh disebabkan oleh harga buku yang pa.da amnya 
lebih mahal dari bahan-bahan bacaan lain, seperti suratkhabar dan 
majalah . Tidak semua respond.en yang mampu membeli buku-buku yang dike:-
hendaki dan dalam keadaan tersebut perpustakaan sekolah boleh mengurang-
kan masa.lah terse but. Di sa.ll'lping i tu, perpustakaan sekolah juga merupa-
kan tempa.t di ma.na. responden boleh didedahkan kep.a.da. berb~ai bahan 
bacaan dengan mudah. .. 
Saha.bat handai biasa.nya merupakan sumber buku.-buku cerita 
atau bulru-buku rujukan kepada respond.en. Tetapi, seperti yang dapat di-
perhatikan dalam Jadual 3. 23, bilangan responden yang bergantung kepada 
sumber ini hanya segelintir sahaja. Kurangnya keluarga yang membeli 
buku juga. mencerminka.n baha.wa tidak ramai ahli-ahli keluarga responden 
yang membaca buku.. Ini akan kita perhatikan dalam bab yang beriku.tnya. 
3 .8 Pembacaan Komik 
Fa.edah membaoa komik kepa.da orang ramai, khasnya kanak-kanak 
pernah menimbulkan perbincangan hangat . Ada yang mengatakan komik tidak 
memberi faedah seperti kata Wer tham : 
"Comics do not work in the direct ions of literacy. " 
( 1954 ) 
Penceri taan dalam komi k disarnpaika.n melalui gambar- gambar 










orang ramai . Dalam hubungan itu, seringkali banyak komik yang memaparkan 
gambar-gambar serta ceri ta-ceri ta yang kura.ng sihat . Tambahan pula peng-
gunaan bahasa pertuturan dalam penceri taan komik jug a tidak mengikut 
jalan bahasa atau tatabahasa yang baku dan dikatakan boleh mencemarkan 
penggunaan bahasa seseorang pembaoa. Dengan demikian, komik dianggap 
membawa keburukan kepada pendidikan. Ekoran dari i tu, guru-guru dan 
keluarga jarang menggalak:kan anak- anak mereka membaoa komik. 
Wal au bagaimanapun, ki ta tida.k dapat menaf'ikan bahawa kuali ti 
komik adalah berbagai-bagai, seperti juga bahan- ba.han baoa.a.n yang lain. 
Ia juga mempuny a i kebaikannya sendiri . Selain dari sebagai cara pencerita-
an yang paling ekonomi serta menghibu.rkan, komik juga seperti yang di-
nyatakan oleh Thompson : 
"The best comics on the other hand , show a lightness 
of touch and a ve r bal and visual wit which is rarely 
encounted in ' proper ' narratives . " 
( Thompson, B., 1972: 54) 
Oleh yang demikian, baik buruknya pembacaan komik harus dilihat 
dar i segi kualiti komik itu sendiri . Namun, dalam konteks kajian ini, 
pengkaji tidak meninjau per soalan kualiti komik, tetapi lebih l>ertumpu 
pada minat r esponden ter hadap komik. 
Ha.ail kajian ini menunjukkan responden minat membaca komik. 
Majoriti mereka memba.ca komik sekali-sekala dan kuantiti yang dibaoa 










3.8.1 Sumber-Sumber Komik 
Daripada Jadua.l 3.24, ada.lah didapati bahawa kebanyakan res-
ponden meminjam komik daripada kawan dan hanya sebila.ngan kecil yang mem-
beli komik sendiri • 
Jad.ual 3.24 : Sumber-Sumber Komik Yang Dibaca Oleh Responden Mengikut 
Aliran Dan Jantina 
Ali ran 
Sumber- Sumber 
s (~) A (~) 
Beli send.iri 1 3 
4 . 3 12 . 5 
-
Keluarga yang beli 5 1 
21.7 4 . 2 
Pinjam dari kawan 8 15 
34 . 8 62. 5 
Pinjam dari perpustakaan - -
aekol ah 
Pinjam dari per pus takaan 2 1 
aw am 
8 . 8 4 . 2 
Tiada aumber tertentu 7 4 
30 .4 16.6 
+Jumlah 23 24 
100. 0 100. 0 
+Jumlah respond.en yang membaca komik = 47 





(~) p (~) (~) 
1 3 4 
' 
3 . 8 14. 3 8 . 5 
5 1 6 
19. 3 4.8 12 .8 
11 12 23 
42 . 3 57 . 1 48 . 9 
-
- -
2 1 3 
7 . 7 4 . 8 6 .4 
7 4 11 
26 . 9 19.0 23 . 4 
26 21 47 










Satu perkara yang dapat ditelitikan daripada jadual tersebut 
ialah bahawa lebih ramai responden yang bergantung kepada. keluarga untuk 
mendapatkan komik (12 . 8%) jika dl.bandingkan dengan buku (4 . 1%). Hal ini 
bara.ngkali mencerminkan kurangnya minat di kalangan ahli- ahli keluarga 
responden untuk membaca bahan-bahan bacaan yang lebih serius dan bermutu. 
Di samping itu, tidak dapa.t dinafikan juga jenis buku- buku yang dibaca 
oleh ahli- ahl i keluarga sesuai dengan minat dan keperluan respond.en. 
Oleh yang demikian, para r espond.en ter paksa mencari sumber-'Sumber yang 
lain, seperti dari perpustakaan s e lmlah a.tau kawan- kawan. 
Sejauh manakah keadaan tersebut benar, apakah fa.k:tor- faktor 
yang menyebabkannya serta. irnplikasi nya ke atas kegiatan membaca di ka.lang-










FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN MEMBACA 
Menurut Istvan Kamaras : 
nfactors that influence one to read are interwined 
in a highly sophisticated manner . " 
.. 
(Mohrhardt , F.E. , 1976 : 102~ 
Maka dalarn bah ini kita akan mengkaji bagaimana dan sejauhmana 
faktor- f aktor seperti peranan keluarga, latar belakang status sosio-
ekonomi, kegiatan-kegiatan masa lapang , sekolah, masa , tujuan membaca 
dan sikap saliOg mempengaruhi kegiatan membaca serta pola-pola 
pembacaan para responden dalam sampel kajian _ini. 
4 . 1 Peranan Kelttarga 
Keluarga sebagai agen sosiolisasi boleh memainkan peranan yang 
penting untuk memupuk minat dan kebiasaan membaca pada individu, 
khususnya pada peringkat yang awal lagi. Ibubapa yang gernar membaca 
mengujudkan suatu persekitaran keluarga yang sihat dan subur untuk 
menyemai benih- benih minat membaca yang lebih abadi ke atas anak-anak 
mereka. Selain daripada ibubapa, kakak ddn abang juga boleh 









Dalam konteks kajian ini, tauladan mereka dikaji dari segi 
pola-pola pernbacaan ahli-ahli keluarga responden. Para responden 
disuruh l.IDtuk rnenyenaraikan jenis-jenis bahan bacaan yang dibaca 
oleh ibubapa, kakak dan abang mereka di rumah. Hasil dari analisa 
data mencelJ'llinkan terdapatnya beberapa sokongan terhadap kegiatan 
mernbaca yang disalurkan oleh pihak keluarga responden. 
Merujuk kepada jadual 4. 1, kita lihat bilangan ibu responden 
yang tidak rnembaca langsung (31. 6%) adalah lebih ramai daripad'a bapa 
responden (13. 3%) serta kakak dan abang responden (11. 4%) . Dari 
data dalam jadual 4 . 2. 1 , adalah didapati bahawa 22. 4% daripada ibu-
ibu responden yang Udak berpelajaran formal langsung , manakala 
seramai 55. 2% daripada mereka yang berpelajaran setakat pada peringkat 
sekolah rendah sahaja. Justeru itu, boleh dirumuskan bahawa taraf 
pendidikan yang rendah menyebabkan ramai ibu-ibu responden yang 
tidak be.rminat atau tidak tahu membaca. Di samping itu, kesibukan 
dengan urusan rumahtangga juga mungkin menyebabkan mereka kesuntukan 









Jadual 4 .1 : Jenis Bahan Bacaan Yang Di baca Oleh 1\9li- ahli Keluarga Responden 
.. 
- · "" 
Jenis Bahan Bacaan Lebih Tidak 








Ibu I 13 1 I - 1 26 19 





Ba pa 24 2 
- -
26 8 
(40. 0%) (3 . 3%) (43. 4%) (13o3%) 
Kakak dan Al:>ang l 2 l 
-
35 5 






38 5 l l 87 32 
(23. 2%) (3. 0%) (006%) (0. 6%) (53 . 1%) (19. 5%) 
I 






















Sebaliknya, kakak dan abang responden yang pada keseluruhannya 
lebih berpelajaran didapati lebih rarnai yang membaca daripada ibu 
bapa merekao Hanya seramai 11. 4%.daripada rnereka yang tidak 
rnembaca l angsungo 
Dari pol a pembacaan tersebut, dapat diperhatikan bahawa surat-
khabar mei:upakan jenis bahan bacaan yang paling banyak dibaca oleh 
ibu bapa responden (30. 8%) . Ini boleh disebabkan suratkhabar rnudah 
difahami dan sesuai dengan taraf pendidikan rnereka. Boleh 
dikatakan bahawa ibu bapa responden telah rnenunjukkan suatu 
tauladan, terutama sekali dari segi pembacaan suratkhabar. 
aika dikaji dari segi surnber- sumber suratkhabar (Lihat Jadual 
3. 17) serarnai 43. 3% daripada responden yang membaca suratkhabar itu 
menyatakan keluarga sebagai pernbeli suratkhabar. Ini membuktikan 
responden turut membaca suratkhabar bila bahan bacaan tersebut 
rnudah didapati di rurnah kerana ahli-ahli keluarga yang membacanya . 
sernent ara itu kakak dan abang responden lebih banyak 
rnembaca dari segi kuantiti dan jenis bahan- bahan bacaan. Mereka 
membaca bukan sahaja untuk mempertingkatkan kemajuan akademik serta prof esional 
tetapi juga untuk rekreasi. Narnun demikian , pembacaan yang lebih 
seri.US sepe.S:i buku pada amnya tidak banyak. walau bagaimanapun 
dengan taraf pendidi.kan yang l ebih tinggi rnereka boleh juga 
rnernpengaruhi pemilihan bacaan responden dengan memperkenalkan jenis 










Pada keseluruhannya boleh dinyatakan bahawa disebabkan 
oleh taraf pendidikan yang rendah serta kesuntukan masa ibu bapa 
responden kurang menceburkan diri dalam kegiatan membaca. oleh 
itu, pengaruh mereka ke atas minat dan kebiasaan membaca responden 
melalui tauladan tersebut adalah kurang kuat, khasnya pada 
kes bahan bacaan yang serius • Ini terbukti dalam data mengenai 
surnber-sumber bahan bacaan responden,di mana bilangan responden 
yang menyatakan keluarga sebagai sumber suratkhabar ialah 43. 3%1 . 
24. 1% bagi stnnber majalah dan hanya 4. 2% sahaja bagi buku, jika 
diandaikan bahan bacaan yang boleh didapati di rumah disediakan 
oleh ahli- ahli keluarga yang membaca. 
Secara bandingan, pengaruh ibu bapa ke atas kegiatan membaca 
responden melalui tauladan mereka lebih pada bahan bacaan yang 
ringan seperti suratkhabar. Manakala kakak dan abang pula 
lebih pada bahan bacaan yang lebih serius seperti majalah dan buku. 
selain daripada tauladan dari segi pembacaan, peranan 
keluarga juga dapat dilihat dalam bentuk galakan. Dalcrn jadual 
4.2 , didapati 85% daripada responden yang menyatakan ibu bapa 
ada menggalakkan mereka membaca selain dari buku-buku teks. 
Ini menunjukkan terdapatnya kesedaran tentang kepentingan merrbaca 
di kalangan ibu bapa responden walaupun mereka kurang berpelajaran 










Jadual 4 . 2 : Bilangan Responden Yang Mendapat Galakan Dari Ibu Bapa 
Untuk Merrbaca Selain Dari Buku-Buku Teks 
Galakan ibu bapa Aliran (%) Jantina (%) JUmlah 
Sa ins sastera Lelaki Perempuan (%) 
Ada 25 26 29 22 51 
(83.3%) (86.7%) (82. 0%) (88. 0%) (85.~) 
Tidak 5 4 6 3 9 
(16. 7%) (13.3%) (17 . 1%) (12. 0%) (15.0%) 
J\Unlah 30 30 35 25 60 
(100. 0%) (100 .. 0% (100 .. 0%) (100. 0%) (100.0%) 
secara bandingan, lebih responden ld.ari aliran sastera (86. 7%) 
yang mendapat galakan tersebut daripada responden aliran sains 
(83.3%) dan dari segi jantina, 88% daripada responden perempuan 
yang mendapat galakan ibu bapa untuk membaca berbanding dengan 
responden lelaki (8209%). Memang tidak dapat dinafikan bahawa 
galakan tersebut tersebut boleh memberi kesan ke atas kegiatan 
membaca responden, di mana dalam Bab III , data telah rnenunjukkan 
responden aliran sastera dan iresponden perernpuan pada keseluruhannya 











4 . 2 Status Sosio-Ekonomi 
Morris (1966) dan Ravenette (1968) telah menunjukkan bahawa 
status pe.kerjaan keluarga yang rendah amnya mempunyai sikap tidak 
mementingkan pembacaan. Kajian Whitehead (1977) juga menunjukkan 
wujudnya perhubungan di antara pekerjaan ibu bapa dan kuantiti buku-
buku yang dibaca. 
untuk melihat sejauh manakah status sosio-ekonomi keluarga 
turut memberi kesan ke atas kegiatan membaca responden, tiga 
aspek utama yang be.rhubung dengan status sosio-e.konomi iaitu taraf 
pendidikan, pe.kerjaan dan pendapatan ibu bapa responden telah 
dikaji. 
Taraf Pendidikan Ibu Bapa 
Hasil kajian menunjukkan secara purata, 55.00% daripada 
ibu bapa responden berpendidikan sekolah rendah , 13.3% yang 
berpendidikan se.kolah menengah rendah (sehingga Tingkatan tiga) , 
(10.8%) berpendidikan sekolah menengah atas (sehingga tingkatan 
lima), 1 . 7% berpendidikan Pra-Universiti, 2. 5% berpendidikan sehingga 
peringkat Universiti dan 16 . 7% pula yang tidak berpendidikan 
formal . (Lihat Jadual 4. 3%) Secara banding an, taraf pendidikan 
kaurn bapa responden lebih tinggi daripada kaum ibu. 
Walaupun majoriti daripada ibu bapa responden hanya 










formal langsung (16. 7%) , namun jika kita merujuk kembali kepada 
data dalam Jadual 4. 1, adalah didapati 76. 6% daripada ibu bapa yang 
rnembaca, manakala dalam Jadual 4 . 2 pula serarnai 85% daripada 
mereka yang memberi galakan kepada responden untuk rnernbaca. 
Justeru itu, adalah kurang tepat untuk rnenyatakan ibu bapa 
yang berpendidikan rendah tidak rnementingkan kegiatan membaca 
sebab telah wujud lcesedaran dan sikap yang positif tentang 
kepentingan membaca di kalangan mereka. . . 
Jadual 4. 3 Taraf Pendidikan Ibu Bapa Responden 
Taraf Pendidikan Ibu Bapa 
respond en responden Pura ta 
Tidak berpendidilcan formal 15 5 20 
(25.0%) (8.3%) (16.7%) 
Sekolah rendah 32 348 66 
(53.3%) (56. 7%) (55.0%) 
Menengah rendah 8 8 16 
(13.3%) (13. 3%) (13. 3%) 
Menengah atas 3 10 13 
(5.0%) (16. 7%) (10. 8%) 
Pra Universiti l l 2 
{l. 7%) {l. 7%) Cl . 7%) 
Universiti l 2 3 
(l. ?%) (3 . 3%) (2. 5%) 
JUmlah 60 60 120 










Dari satu segi yang lain, tidak dapat dinafikan bahawa, dengan 
taraf pendidikan yang rendah serta kurang pemahaman tentang minat 
membaca anak- anak rcmaja , boleh menyebabkan ramai i bu bapa tidak dapa t 
memberi bimbingan dan petunjuk yang mencukupi kepada anak-anak mereka , 
terutama sekali dalarn pemilihan bahan bacaan yang sesuai untuk dibaca. 
oleh yang demikian, apa yang dapat meeeka lakukan ialah sekadar 
memberi pasihat dan galakan. Akibatnya kita daptJ.ti hanya sebilan9an 
kecil daripada rcsponden dalam kajian ini yang meny~but ibu bapp 
sebagai or ang yang menggalakkan mereka membaca majalah. 
4o2. 2 : Pekerjaan Ibu Ba.pa 
Dalam penganalisaan mengenai pekerjaan ibu bapa ~esponden , 
pengkaji telah menggunakan kaedah pengklasifikasi yang dipraktikkan 
oleh Kementerian Buruh Maluysia (1980) untuk mengklasifikasikan 
pekerjaan ibu bapa responden kepada 9 kumpulan utama mengikut 
kod- lcod tertentu seperti berikut : 
1 . Pekerja- pekerja Profes:onal/ Teknikal dan lain-lain yang berhubungan 
2. Pentadbir dan Pengurus 
3. Pekerjaan Kerani dan lain-lain fang berhubungan 
4. Penjual dan Peniaga 
5. Peke rja- pekerja Perkhidmatan 










7 . pengeluar serta pekerja- pekerja lain yang berhubungan dengannya, 
operator A.lat Kelengkapan Pe~angkutan dan BUruh. 
8. Suri Rumahtangga 
9. Jenis pekerjaan yang tidak dapat diklaskan ke mana-mana kurnpulan 
tertentu. 
( • Kaedah pengklasifikasi pekerjaan ini telah diubahsuaikan untuk 
penganalisaan kajian ini. Sila rujuk kepada Apendix l untuk 
maklurnat yang lebih lanjut) . . . 
Data dalam Jadual 4 . 4 menunjukkan 31 . 5% daripada ibu bapa 
responden tergolong dalam kategori pekerjaan ke 4 iaitu penjual 
dan peniaga. Ini membentuk kumpulan pekerjaan yang t~rbesar 
sekali dalam sampel kajian ini, diikuti oleh kategori pekerjaan 
ke 7 (15.1%), kategori ke 6 (12. 3%) dan seterusnya kategori 
pertarna (ll%) o Lain- lain kategori pekerjaan adalah kecil peratusan-










Jadual 4. 4 pengklasifikasion Pekerjaan Ibu Bapa Responden Mengikut 
Kod-kod Pekerjaan 
Kod Kategori Pekerjaan Bilangan Ibu Bapa Peratus (") 
responden 
l 8 11. 8 
2 2 2. 7 
3 5 6. 9 
.. 
4 23 31. 5 
5 6 8. 2 
6 9 12 . 3 
7 11 15. 1 
8 
- -
9 9 12 . 3 
Jumlah 73 100..,0 
Nota JUmlah Ibu Bapa responden - 120 
Bagaimana pekerjaan ibu bapa boleh mempengaruhi minat dan 
kebiasaan membaca responden? Morris (1966) menyarankan tentang 
wujudnya pe.thubungan di antara status pekerjaan ibu bapa dengan 
kuantiti bahan bacaan yang dibaca oleh anak- anak mereka , iaitu 
anak-anak dari status pekerjaan iceluarga yang tinggi lebih 
banyak membaca daripada mereka yang datang dari status pekerjaan 
keluarga yang rendah. Maka sejauh manakah saranan Morris itu 










pembacaan ditumpu kepada responden-responden dari kategori pekerjaan 
l, 4 , 6 dan 7. 
Merujuk kepada Jadual 4 . 5, sekiranya pembacaan lebih dari 
12 naskah suratkhabar dalam tempoh masa 4 bulan yang lepas dianggap 
sebagai kuantiti yang baku, maka semua responden (190%) dari 
kategori ke 7 yang mernbaca lebih d ari 12 naskah suratkhabar berbanding 
dengan icesponden dari kategori 4 (89. 4%), kategori 6 (87.5%) dan 
.. 
kategori 1 (60%). Ini menunjukkan responden dari status pekerjaan 
keluarga yang rendah lebih banyak membaca suratkhabar berbanding 
dengan responden dari status pekerjaan keluarga yang tinggi. 
Bagi majalah pula , jika pembacaan lebih 1dai:i 3 naskah 
dianggap sebagai kuantiti yang baku untuk tempoh masa yang sama, 
maka peratusan responden yang tergolong dalam kategori kuantiti 
tersebut mengikut kumpulan pekerjaan ibu bapa masing- masing 
ialah 80% (kurnpulan 1) , 63 . 1% (kurnpulan 4) , 8? . 5% (kumpulan 6) 
dan 100% (kumpulan 7) . Data ini juga jelas menunjukkan kuantiti 
majalah yang dibaca oleh responden dari kumpulan 7 adalah lebih 
banyak berbanding dengan kumpulan lain . 
Keadaan yang sarna juga didapati dalan kuantiti buku yang 
dibaca. Apabila pembacaan lebih dari tiga buah buku dalam tempoh 
masa 4 bulan yang lalu dijadikan sebagai kuantiti yang baku, maka 
peratusan responden yang dicatit mengikut kumpulan masing-masing 
ialah 40% (kurnpulan 1) , 21% (kurnpulan 4), 37. 5% (kumpulan 6) dan 










Jadual 4. 5 : Kuantiti bahan bacaan yang d1baca oleh responden dalam tempoh mesa 4 bulan yang lalu meng1kut status pekerjaan 
Kod-kod Suratkhabat (%) Majalah (%) Buku (%) Komik (%) 





Nil 25 15. 8 2.5 20 50 50 31.6 12 . 5 9.1 50 "·J 5C 25 9.1 
37 . 5, 63 .6 Kut'ang dari 3 5. 3 12.5 20 50 21. l 40 50 47 . 4 75 50 45 . 5 80 50 75 52 . 50 
15. J 3 - 5 40 50 25 36 . € 25 37 . 5 36 . li 40 25 10 . ~ 25 37 . 5 9. J 9. 1 
5 - 8 20 5. 3 40 10 . 50 25 18. 5. 3 I 9. 25 12., 9 . 1 
' 
8 - 12 20 50 10. 5 12 . ~ 36 . 1 5.3 27.2 20 
Lebih dari 12 60 50 100 ~9 . 4 100 87 .~ 100 50 5. 3 25 12 . • 9 .1 25 5. 3 25 9 . 1 I 
' 
-I 
Jumlah 100. ()% 100. 0% loo.m~ 100.0% I 
. ·• 
-- -·. 













dari kumpulan 7 pada keseluruhannya lebih berrninat dan rajin membaca 
buku. 
oalam bab III, kita telah lihat walaupun 78.3% daripada 
responden yang membaca komik, namun kuantiti (dalam bentuk naskah) 
yang dibaca tidaklah banyak. 80% daripada responden kumpulan l 
yang membaca kurang dari 3 naskah komik dalarn tempoh masa tersebut 
berbanding dengan 52 . 6% daripada responden kumpulan 4, 37. 5% dari 
kurnpulan 6, 63. 6% dari kumpulan 7. Sementara itu hanya 20% 
daripada responden dari kumpulan 1 yang membaca lebih dari 3 
naskah komik jika berbanding dengan 21. 1% daripada responden 
kumpulan 4 , 37o5% dari kumpulan 6 dan 27. 3% dari kumpulan 7 
yang membaca lebih dari 3 naskah komik. Walaupun data ini tidak 
begitu nyata, tetapi boleh di.katakan bahawa responden dari 
status pekerjaan keluarga yang lebih rendah seperti kumpulan 6 
dan 7 lebih banyak membaca komik daripada responden kumpulan l 
dan 4 yang lebih tinggi sta tus pekerjaannya. Ini mungkin disebabkan 
ibu bapa dar:i s status pekerjaan yang tinggi lebih berpelajaran dan 
sedar tentang pengarub negatif yang boleh dibawa oleh komik. 
oengan itu mereka tidak menggalakkan pembacaan komik. Sebaliknya 
kesedaran tersebut mungkin tidak begitu nyata pada keludrga yang 
lebih rendah status pekerjaannya dan dengan itu pembacaan komik 










Sebagai rumusan boleh dinyatakan bahawa sta tu s pekerjaan 
keluarga tidak memberi kesan yang nyata ke atas mina t dan 
kebiasaan membaca responden dalam sampel kajian ini jika ditinjau 
dari segi kuantiti bahan bacaan yang dibaca. secara keseluruhannya 
responden dari kumpulan 7 lebih banyak membaca dari kumpulan 
lain khasnya kumpulan l, 4 dan 6. Ini menunjukkan terdapatnya 
minat dan inisiatif yang lebih kuat untuk rnent>aca di kalangan 
responden yang datang dari status pekerjaan keluarga rendah. . . 
Tingkat Pendapatan Ibu Bapa 
Merujuk kepada Jadual 4. 6, didapati 68. 3% daripada ibu 
bapa responden yang berpendapatan lebih dari $500 sebulan, bermakna 
majoriti mereka berada di atas garis kemiskinan (meng;kut seminar 
mengenai Kemiskinan di Alor Setar, 1983, garis kemiskinan bagi 
tahun 1984 ialah $375.) . 
Kesan tingkat pendapatan keluarga ke atas kegiatan 
mernbaca boleh dikaji dari segi kemampuan responden .untuk membeli 
L 
bahan bacaan, atas andaian bahawa responden dari keluarga yang 
berpendapatan tinggi lebih mampu membeli bahan bacaan jika 
berbanding dengan responden dari keluarga yang berpendapatan rendah. 
oalam konteks ini, tumpuan diberi ke at~s responden d an keluarga 










Jadual 4. 6 Tingkat Pendapatan Keluarga Responden 
Tingkat Pendapatan Bilangan ibu bapa Peratus (%) 
respond en 
Kurang dari $250 - -
$251 - $500 19 31.7 
$501 - $750 8 13.3 
$751 - $1,000 12 20 . 0 . 
$1 , 00.1- Sl, 500 8 13. 3 
Sl , 501 - $2, 000 5 8. 3 
s2,001 
-
$3, 000 5 8.3 
$3, 001 
-
ss,ooo 1 1. 8 
S5,000kke atas 2 3. 3 
• Jumlah 60 100 
• Mengikut jumlah respond.en 
Jika pendapatan bulanan $1 , 000 ke atas dianggap sebagai 
pendapatan tinggi , maka kita boleh membahagikan para responden 
kepada 2 kategori utama seperti dalam Jadual 4. 7 (b) . Daripada 
jadual tersebut boleh dirumuskan bahawa secara p'Ut'ata bilangan 
lebih responden dari keluarga yang berpendapata.~ tinggi membeli 
bahan bacaan daripada responden dari keluarga berpendapatan rendah, 
iaitu 59 0 5% berbanding dengan 49o4%. Dari segi jenis bahnn 
bacaan pula, responden dari keluarga berpendapatan tinggi membeli 











responden dari keluarga berpendapatan rendah, kecuali pada kes komik 
di mana keadaan yang sebaliknya berlaku. Seramai 20 . 5% da ripada 
responden dari keluarga perpendapatan rendah membeli komik 
berbanding dengan 9. 5% responden dari keluarga yang berpendapatan 
tinggi. 
mi menunjukkan bahawa tingkat pendapatan keluarga boleh 
merrpengaruhi Jcuasa beli dan seterusnya kuantiti bahan bacaan 
responden boleh mendapatkan bahan bacaan dari sumber-sumber lain 
seperti meminjarn dari kawan atau perpustakaan, namun dernikian sepertimana 
yang telah kita perhatikan dalam Bab III majoriti responden samada 
membeli sendiri mahupun bergantung kepada keluarga untuk 
mendapatkan bahan bacaan. Justeru itu , mereka akan mengurangkan 
pembacaan j ika kemarnpuan kewangan terhad untuk membeli bahan 
bacaan yang lebih bermutu seperti majalah- majalah impot atau bulcu- buku 
yang lebih mahal harganya. Oleh yang demikian, seperti yang 
ditunjukkan dalam Jadual 4. 7(a) dan (b) , bilangan responden dari 
keluarga berpendapatan rendah yang membeli buku dan majalah pada 










Jadual 4 0 7(a) Corak Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan Jenis 
Bahan Bacaan Yang Dibeli 
I 
Tingkat Pendapatan •ail. Jenis Bahan Baca an 
Keluarga Res-
pond en Surat Majalah Buku Komik 
khabar 
$250 - $500 19 18 12 4 5 
( 94. 7%) (63.2%) (21. 1%) (26. 3%) 
PUr.ata 
51. 3% 
$501 - S750 8 8 I 5 1 3 • ·53. 1% 
(100%) (62.5,,) (12. 5%) (37. 5%) 
S751 - n , ooo 12 11 7 3 
-
58. 3% 
(91. 7%) (58. 3%) (25.0%) 
Sl,001 - $1,500 B 7 6 4 2 59. 4% 
(87. 5%) (75 . 0%) (50 . 0%) (25. 0%) 
Sl,501 - $2, 000 5 5 5 1 
-
73 . 3% 
·- (100%) (100%) (20. 0%) 
s2, 001 - $3, 000 5 5 4 4 
-
86. 7% 
(100%) (80.0~,) (80. 0%) 
$3,001 - $5, 000 1 l l 1 
-
100% 
( 100%) (10()';(.) (100%) 
S5,000 ke atas 2 2 l l 
-
66 .7% 
(100%) (100%) (50%) 
~umlah setiap kes 60 57 41 19 10 
~ 
(95%) (68. 3%) (31. 7%) (16 . 7%) 
• Nota : Bilangan responden dalam s etiap kategori pendapatan 










Jadual 4. 7{b) Tingkot Pendapatan Keluarga Dengan Jenis Bahan 
Bacaan Yang Dibeli 
. 
-
Surat Majalah BUku Komik Pura ta 
khabar (%) 
Responden dari keluarga 37 24 8 8 49.4 
berpendapatan rendah ( 94. 9%) (61.5%) (20.5%) (20.5%) 
Responden dari keluarga 20 17 11 2 59.S 
berpendapatan tinggi (95. 2%) (80.9%) (52.4%) (9.5%) 
Jumlah 57 41 19 10 
-
Adalah menjadi hakikat bahawa ha~ga buku amnya lebih mahal 
dari bahan bacaan lain seperti suratlchabar, majalah dan komik. 
Oleh itu bagi kebanyakan orang, masalah harga perlu dipertirn.bangkan 
dengan kuasa mernbeli sebelum sesebuah buku dibeli . Dalam keadaan 
tersebut, secara langsung kuantiti buku yang mampu d.ibeli turut 
terhad khasnya bagi mereka yang berpendapatan rendah. Ini 
seterusnya akan mengurangkan kuantiti pembacaan mereka puia 
sekiranya tiada usaha dijalankan untuk mendapatkan bahan bacaan 
dari sumber- sumber lain. 
oalam kajian ini, apabila dikaji tentang aspek-aspek yang 
dipentingkan semasa membeli buku, adalah didapati bahawa selain 
daripada isi kandungan buku, harga merupakan ct>pek yang arnat 
dipentingkan oleh responden semasa membeli buku. (Lihat Jadual 
4.8) Ini mencerminkan hakikat bahawa dari satu segi harga boleh 










kuantiti buku yang dibaca. Oleh kerana keupayaan membeli dikaitkan juga 
dengan tingkat pendapatan keluarga, maka dapat disimpulkan bahawa 
tingkat pendapatan keluarga boleh meinberi kesan ke atas kegiatan dap 
pola peJnbacaan responden dalarn konteks kajian ini. 
Jadual 408 Aspek-Aspek Yang Dipentingkan Semasa Membeli Buku 
.. 
Aspek-aspek yang dipentingkan Kekerapan Peratus susunan 
(%) (Ranking) 
Isi kandungan 59 32. 8 l 
H'arga SS 30. 6 2 
I 
- '• Tajuk 27 15. 0 3 
eengarang 26 14. 4 4 
Penerbit 7 3 . 8 5 
Saiz 3 1 . 7 6 
Ilustrasi 3 1.7 7 









4 0 3 : Aktiviti- Aktiviti Masa Lapang 
Menu.rut Whitehead 
"In a general way, therefore it might be 
suggested that the decline of reading goes 
along with a swing either towards other 
media, particularly those of a predominantly 
visual or aural kind. 11 
(1975) 
Kajian ini juga cuba mempertimbangkan pengaruh aktiviti--
aktiviti masa lapang ke atas minat dan kebiasaan membaca responden. 
Para responden disuruh untuk menyenaraikan 4 jenis aktiviti yang 
mereka kerap lakukan dalam masa lapang dan seterusnya menyusunkan 
pilihan berkenaan mengikut susunan kecenderungan masing-masing . 
Pilihan aktiviti yang pertarna diperolehi untuk penganalisaan. 
Di a.ntara beberapa aktiviti yang menjad.i pilihan pertama 
responden dalam masa lapang ter masuklah membaca, mendengar muzik, 
menonton talivisyen dan rakaman vi deo , bersukan, bermain piano dan 
tidur . Ini mencerminkan satu ha.kikat bahawa. kebanyakan responden dalam 
sampel kajian ini tidak mempunyai hobi yang khusue dalam masa lapang, 
wa laupun beraneka jenis a.ktiv'i ti yang dijalankan pad a. keseluruhannya. 
Oleh yang demikian, maka dalam Bab III (lihat Jadual 3 . 21) kita telah 










Jadual 4 . 9 Jenis aktiviti masa lapang menqikut aliran dan jantina 
respondcn 
Ali ran Jantina 
DUmlah Jenis aktiviti Sa ins sastera Lelaki IPerempuan (%) 
Membaca 13 19 18 14 32 
(43.3%) (63. 3%) (51.4%) (56. 0%) (53.3%) 
Mendengar JT1UZik 5 5 6 4 10 
(16.7%) (16.7%) (17 . 1%) (16.0%) (16. 7%) 
Menonton TV dan video 6 2 5 3 8 
(20 . 0%) ( 6 . 7%) (14 . 4%) (12.0%) (13.3%) 
Bersukan 5 3 6 2 8 
(16.7%) (10. 0%) (17.1%) ( 8 . 0%) (13. 3%) 
aermain Piano l - - l 1 
( 3.3%) ( 4%) (1. 7%) 
Tidur - 1 
-
l l 
( 3. 3%) ( 4. 0%) ( 1 . 7%) 
' 
Jumlah 30 30 35 25 60 
(100. 0%) (100.0%) (100 . ~·D (100. 0%) (100. 0%) 
Jadual 4.9 menunjukkan kegiatan membaca masih menjadi pilihan 
aktiviti yang utama bagi kebanyakan responden (53 . 3%) untuk. mengisi 
masa lapang . Hal ini boleh disebabkan oleh peperiksaan STPM yang akan 
dihadapi oleh semua responden pada akhir tahun ini. Oleh yang 
dernikian, rnempergiatkan kegiatan membaca dalam rnasa lapang boleh 










Dari .-s~gi aliran dan jantina lebih rarnai responden aliran 
sastera (63. 3%) dan responden perempuan (56%) berbanding dengan 
responden aliran sains (43. 3%) dan responden lelaki (51.4%) yang 
memilih 'membaca• sebagai aktiviti pertama dalam rnasa lapang. Ini 
juga mencerminkan bahawa responden aliran sastera dan responden 
perempuan lebih gemar dan kerap membaca. 
Selain dari •mendengar muzik •, •menonton TV dan Video • turut 
menjadi kegemaran bagi sebilangan kecil (20%) responden aliran ~ains 
berbanding dengan responden aliran sastera (6. 7%) . wala.ipun jenis 
rancangan TV dan Video yang digemari serta ditontoni oleh responden 
tidak dikaji dalam kajian ini , namun tidilk dapat dinafikan bahawa 
kebanyakan TV dan Video yang disukai ramai hari ini lebih bercorak 
hiburan. Kebanyakan bahan bacaan seperti majalah hiburan dan surat-
khabar tu.rut menyiarkan rancangan TV dan Radio serta siri- siri cerita rakaroan 
video yang popular. Justeru itu, tinjauan mengenai pola- pola 
pembacaan dalaro bab III telah menunjukkan topik seperti rancangan TV 
dan radio dalam suratkhabar lebih diminati oleh responden aliran sains. 
Begitu juga bagi majalah hiburan yang menjadi jenis majalah yang kedua 
popular di kalangan responden. Di sini wujudnya perhubungan di antara 
aktiviti masa lapang dengan minat membaca responden. Dari satu segi 
tertentu, boleh dikatakan bahawa aktiviti •menonton TV dan Video • 
juga rnerupakan sal ah satu dari sebab yang mengurangkan kegiatan 
membaca di kalangan responden aliran sains memandangkan aktiviti 
tersebut agak rnengambil masa penonton. Ui sarnping itu, minat kepada 











rnembaca bahan bacaan yang berhubung dengannya. Misalnya, majalah-
majalah hiburan atau kolum hiburan dalam suratkhabar. Barangkali, 
untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi menEJenai rancangan video 
yang akan disiarkan atau tentang bintang filern yang menjadi bintang 
pujaan mereka. 
Lebih ramai responden aliran sains (16.7~) dan responden 
lelaki (17. 1%) daripada responden aliran sastera (10%} dan responden 
.-
perempuan yang memilih 11bersukan11 sebagai aktiviti pertama dalarn masa 
lapang. Minat untuk bersukan juga mempengaruhi minat rnereka untuk 
membaca khususnyadari segi pemilihan bahan bacaan. Oleh itu, pola-
pola pembacaan telah menunjukkan wujudnya minat dt kalangan responden 
khasnya responden aliran sains dan responden lela.ki untuk membaca 
rnajalah-majalah dan buku-buku mengenai sukan -serta berita-berita 
sukan daldrn suratkhabaro 
Sebagai kesimpulan, hasil kajian ini telah rnenunjukkan bahawa 
pada keseluruhannya, responden aliran sastera dan responden lelaki 
menjalankan beraneka jenis aktiviti dalam masa lapang. Responden 
lelaki juga didapati lebih berrninat kepada aktiviti luar rurnah 
serta aktiviti yang melibatkan pergerakan badan. Manakala responden 
perempuan pula lebih cenderung kepada aktiviti dalam rumah. Dari 
satu segi tertentu aktiviti dalam masa lapang boleh mempengaruhi kegiatan 
membaca serta pola- pola pembacaan responden, lchususnya dari segi 
pemilihan subjel< bahan bacaan serta masa untuk membaca. Oleh yang 









konteks kajian inio 
4.4 Masa 
seringkali lcita dengar orang tidak membaca sebab tidak 
mernpunyai masa. Laszlo Matrai juga mendapati bahawa : 
"Thi.s is the relevant fact that from the 
librarian's point of view, free time being 
an important parameter 0£ reading culture. " 
.. 
(Mohrhardt, F . E., 1976:46) 
Sejauh manakah kenyataan tersebut benar perlu ditinjau dari 
aspek bagaimana responden mengimbangkan masa mereka untuk pelajaran 
sekolah serta aktiviti lain di luar masa formal sekolah seperti 
aktiviti ko-kurikulum sekolah, kerja- kerja n.imah dan sebagainya. 
Hasil kajian mendapati 78. 3% daripada responden yang menggunakan 
masa lebih dari 3 jam untuk membuat ulangkaji mata pelajaran dan kerja-
kerja sekolah di luar masa formal sekolah setiap hari (Lihat jadual 
4.10). Di samping itu, ada diantara mereka (40%) yang perlu mengikuti 
klas tambahan atau tuisyen (Lihat Jadual 4 . lla) . Bagi golongan ini 
54. 2% daripada mereka yang meluangkan masa lebih dari 2 jam seminggu 
untuk klas tarnbahan atau tuisyen (Lihat JadUal 4. ll(b)) . Data 
tersebut mence.rminkan hakikat bahawa pelajar-pelajar sekolah terlalu 
dibebankan dengan kerja-kerja pelajaran sekolah. Ini pun tidak 
termasuk kerja- kerja rumah seperti membantu ibuba~a di rumah mahupun 










ditumpukan ke atas pelajaran sekolah, lebih-lebih lagi membuat 
persediaan untuk menghadapi peperiksaan STPM yang akan datang, maka 
masa yang dapat diluangkan oleh mereka untuk membaca secara rekreasi 
adalah amat terhad. 
Jadual 4. 10 Jumlah Masa Yang Digunakan Oleh Responden Untuk Membuat 
Kerja Sekolah Dan Ulangkaji Pelajaran Setiap Hari. 
JUmlah masa Bilangan respond en Peratus (~) 
1 jam l 1 . 7 
2 jam 3 s.o 
3 jam 9 15. 0 
4 jam 16 26. 6 
5 jam 11 18. 3 
6 jam 13 21 . 7 
7 jam 2 3. 3 
8 jam 4 6. 7 
9 jam 1 1.7 









Jadual 40 ll(a} Responden Yang Nenghadiri Klas Tuisyen 
Klas Tambahan/tuisyen Bilangan Peratus 
resp:mden (~) 
Ada 24 40 
Tidak 36 60 
JUrnlah 60 100 
-
Jadual 4.11(b) J\lmlah Masa Seminggu Untuk Menghadiri Klas Tuisyen 
Jumlah masa seminggu Bilangan peratus 
responden (%) 
,_ 
1 jam 2 8 . 3 
2 jam 9 37. 5 
3 jam 3 12.s 
4 jam 7 29. 2 ' 
Sjam 
- -
6 jam 2 8 . 3 
7 jam 1 4. 2 











Kesuntukan masa untuk membaca boleh juga diakibatkan oleh 
penglibatan responden dalam aktiviti ko-kurikulum sekolah. Majoriti daripada 
responden (90%) dalam kajian ini turut mengambil bahagian dalam 
sekui:a.Dg-kurangnya dua jenis aktiviti ko-kurikulum sekolah. (Lihat 
Jadual 4. 12). walaupun aktiviti tersebut tidak dijalankan setiap 
hari , namun begitu ia agak mengambil masa juga apabila terdapat projek 
atau rancangan yang hendak dilaksanakan. 
Justeru itu, selain daripada kesibukan matdpelajaran, tidak 
dapat dinafikan bahawa kesibukan dalam aktiviti ko-kurikulum sekolah 
juga boleh cnengurangkan minat dan masa responden untuk merrbaca secara 
rekreasio 
Jadual 4. 12 Respcnden Y~ Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Ko-kurikulum 
Sekola'h 
-
== - - -
Penglibatan aktiviti ko-kurikulum Bilangan Peratus 
sekolah respond en (~) 
Ada 54 90 













Kesibukan membuat ulangkaji pelajnran serta kesuntukan masa 
untuk me~baca menjadi lebih ketara lagi menjelang musim peperiksaan seperti 
ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun serta peperiksaan akhir 
tahun. Dalam keadaan tersebut, majoriti daripada responden (71.7%) 
yang mengurangkan masa untuk membaca terotama sekali bahan bacaan yang 
lebih serious seperti majalah (81. 7%) dan buku (86. 7%) serta bahan 
bacaan hiburan seperti komik (83.3%) . Hal tersebut disebabkan pembacaan 
majalah dun buku lebih mengambil masa, lebih-lebih lagi dalam 
saat- saat di mana mereka sedang sibuk membuat ulangkaji. Bagi kebanyakan 
responden membaca komik amat membuang masa menjelang musim peperiksaan, 
lagi pun ia tidak memberi faedah yang membina untuk kemajuan akademik 
mereka. 
Sebaliknya, ramai responden (65%) yang tidak mengurangkan masa 
untuk membaca suratkhabar walaupun menjelang musim peperiksaan. Ini 
menunjukkan pembacaan suratkhabar lebih tetap dan telah menjadi 
satu kebiasaan di kalangan responden jika berbanding dengan pembacaan 
majal~ dan buku. (Lihat Jadual 4. 13) . 
oengan itu boleh dirumuskan bahawa faktor masa lapang boleh 
mempengaruhi kegiatan rnerrbaca responden, khususnya dari segi minat 
dan kebiasaan membaca. Dalarn konteks ini ternyata kebenaran 










Jadual 4o 13 Pola pembacaar. responden menjelang musim peperiksaan 
pengurangan masa untuk surat Maj al ah BUku Komik PUrata 
mernbaca khabar % % % 
% 
Ada 21 49 52 50 
(35 . 0%) (81. 7%) (86. 7%) (83. 3%) 71. 7% 
Tidak 39 11 8 10 
(65%} (18. 3%) (13. 3%) ,_ (16. 7%) 28. 3% 
.. -
Jurnlah 60 60 60 60 
(100. 0%) (100. 0%) (100. 0%) (100 . 0%) 100 .0~ 
~. 5 : Perpustakaan Sekolah 
Tidak dapat dinafikan bahawa di setengah-setengah sekolah 
tertentu, galakan guru- guru, rancangan- rancangan serta kemudahan-
kemudahan dalam sekolah khasnya perpustakaan sekolah turut 
memainkan peranan yang penting dalam usahd memupuk semangat atau 
minat membaca dan seterusnya mempengaruhi pola-pola kegiatan membaca 
murid-murid sekolaho 
o. s Chubaryan menyarankan bahawa: 
11The degree of use of library books has 
become an indication of the breadth of influence 
of libraries and of the popularity of reading ." 











oleh yang demikian, untuk melihat hubungan di antara kegiatan 
membaca responden dengan kemudahan- kemudahan sekolah, adalah 
perlu untuk mengkaji kuantiti dan kualiti kemudahan perpustakaan serta 
l ain- lain rancangan yang berhubung dengan kegiatan membaca di sekolah. 
Jadual 4. 14 ; ~tok Buku- SUku Di Perpustakaan Sekolah Menqikut Kategori 
Ka!;: egori auku Kuantiti Peratus (%) 
. 
sukan - fiksyen 2831 33. 0 
Fi ksyen 2501 29. 2 
Rujukan 1426 16. 6 
' White Spot• 886 10. 3 
-v = 
SUku Bahasa Mandarin 522 6. 1 
< 
BUku Teks 317 3. 7 
Rujukan Tertutup 91 1. 1 
I' JUmlah 8576 100. 0 Ii 
stok buku yang dapat dikesan ada di perpustakaan sehingga 
kini berjumlah 8576 jilid dan digol ongk.an ke dal am 7 kategori utama 
sepertimana yang dapat diperhatikan dalam J adual 4 . 14. Kat egor i 
' White Spot • terdiri dari buku- buku rujukan ma.ta pelajaran. Manakala 
Kategori •Rujukan• dan ' Rujukan Tertutup • merupakan buku- buku rujukan 
umum, ensaiklopedia dan Ka.mus . suku- buku Bahasa Mandarin pul a 










Sela.in dari buku, sebanyak 8 jenis majalah bahasa Malaysia 
yang dilanggan setiap bulan. Kebanyakan majalah tersebut adalah 
jenis majalah pendidikan yang menjadi bahan bacaan popular di kalangan 
pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM dan STPM. 
Majalah jenis hal ehwal semasa khususnya majalah bahasa Inggeris 
amat terhad sekalio Begitu juga dengan suratkhabar. Hanya 5 jenis 
suratkhabar yang dilanggan oleh perpustakaan sekolah setiap hari . 
(Lihat Jadual 4. 15) . 
Jadual 4. 15 Jenis Majalah Dan Suratkhabar Yanq Dilanggan Oleh 
Perpustakaan Setiap Bulan 
' 
Jen ls Majalah Kuantiti Jenis su ratkhabar Kuantiti 
Aktual 1 serita Harian 1 
Akademik 1 Utusan Malaysia 1 
Dewan Masyarakat 1 New Straits Times l 
Diskusi l Star l 
Prisma l Sin Chew Jit Pau 1 
prestasi l 
Dewan Siswa l 
Generasi 1 










Tempoh masa perninjaman buku- buku fiksyen dan bukan fiksyen 
ialah 7 hari0 sementara itu buku- buku dari bahagian •white Spot• 
dan majalah hanya boleh dipinjam untuk satu malam sahaja. Buku- buku 
rujukan am dan orujukan tert utup • sert a suratkhabar pula hanya boleh 
dibaca di perpustakaan. 
Jika dibandingkan stok buku tersebut (8 , 576 jilid) dengan 
jumlah semua murid- murid sekolah (2, 086 orang , tidak termasuk murid-
murid tingkatan enam rendah) , maka nisbah yang diperolehi ialah 
1: 4 , bermakna 4 j ilid buku untuk bacaan setiap orang murid. 
Ini mencerminkan kekurangan koleksi buku-buku di perpustakaan sekarang 
untuk menarnpung keperluan murid- murid sekolah yang ramai. 
Dari segi kualiti , adalah di.dapati kebanyakan buku- buku 
fiksyen , bukan fiksyen , rujukan am dan ensdiklopedia adalah versi 
bahasa Inggeris. Buku- buku versi bahasa Ma~ys~a masih terhad, yang 
ada pun kebanyakannya adalah edisi lama atau yang menggunakan ejaan 
l ama. JustGru itu, buku- buku tersebut kurang ciiminati oleh pelajar-
pel ajar. Di samping itu, keanekaan buku- buku jugd terhad kepada beberapa 
bidang subjek sahaja Gan majalah-majalah bahasa Inggeris yang l ebih 
berrnutu amat kekurangan untuk memenuhi minat golongan remaja yang 
berbagai- bagai. 
Kekurangan bahan- bahan bacaan perpustakaan nampaknya amat 
dirasai oleh responden dalam kajian ini, di mana 53. 3% daripada mereka 
yang menyatakan kemudahan perpustakaan sekolah tidak dapat memenuhi 










tersebut i alah kekurangan bahan bacaan, khususnya buku- buku rujukan 
matapelajaran (78%) . 
Jadual 4. 16 Sebab-Sebab Mengenai Kelemahan Perpustakaan sekolah 
Sebab-sebab Aduan Bilangan Peratus 
responden (%) 
Kekurangan bahan bacaan, khasnya 25 78. 0 
buku- buku rujukan matapelaj&ran . 
Bahan bacaan yang ada terlalu 3 9. 4 
menekankan keperluan akademik 
Kekurangan bahan bacaan yang 2 6 . 3 
berrnutu 
Perkhidrnatan perpustakaan kurang 2 6 . 3 
memuaskan 
JUmlah 32 100 .o 
Kekurangan bahan bacaan di perpustakaan sekolah boleh 
merupakan salah satu sebab yahg mengurangkan minat responden untuk 
menggunakan perpustakaan tersebut dan barangkali menyebabkan lebih 
ramai responden yang merobeli bahan bacaan sendiri · Menurut Gereben ; 
"Students who had stopped using libraries 
tended to substitute book purchasing 













Misalannya, apabila dikaji kekerapan responden menggunakan 
kemudahan perpustakaan sekolah, adalah didapati separuh (50%) 
daripada mereka mengunjungi perpustakaan sekali-sekala sahaja dan 
sekumpula~ yang lain pula jarang sekali menggunakan kemudahan 
perpustakaan sekolah. Bilangan responden yang pergi ke perpustakaan 
tiap-tiap hari amat kurang. (Lihat Jadual 4.17) . 
Jadual 40 17 Kekerapan Responden Menggunakan Kemudahan Perpustakaan 
Sekolah 
Kekerapap Bilangan Peratus 
responden (%) 
TiaP:-tiap hari 8 13. 3 
~ 
Kadang- kadang 30 so.o 
Jarang 22 36. 7 
-- - -- --
-- - - -
JU.ml ah 60 100. 0 
Perbandingan di antara bilangan responden yang jarang menggunakan 
kemudahan perpustakaan sekolah (36. 7%) dengan bilangan responden yang 
membeli buku sendiri (35.4%) boleh dikatakan telah membukti kebenaran 
saranan Gereben (1968) dari satu segi tertentu, iai tu kecenderungan res-
pond.en untuk membeli buku sendiri untuk menggantikan sumber bahan baoaan 
dari perpustakaan . Dalam hubungan ini, kebanyakan buku yang dibeli adalah 
buku- buku rujuka.n matapelajaran sekolah. Buku- buku tersebut hanya dapat 
dipinjam dari perpustakaan sekolah untuk semalaman sahaja. Oleh itu , me-










aerdasarkan kepada saranan O. s Chubaryan pula, sekiranya 
kekerapan menggunakan kemudahan perpustakaan dijadikan sebagai penunjuk 
bagi menunjukkan pengaruh perpustakaan ke atas kegiatan membaca serta 
kepopularan kegiatan membaca, maka dari data dalam Jadual 4 . 17 boleh 
dikatakan bahawa kepopularan kegiatan membaca di kalangan responden 
masih belum mencapai satu peringkat yang memuaskan. oalam konteks 
ini peranan perpustakaan sebagai agen untuk memupuk minat membaca 
atau mempopularkan kegiatan membaca dikalangan respodent tidak 
memperlihatkan kesan yang nyata. Keadaan tersebut juga dapat dilihat 
dari aspek jenis bahan bacaan di perpustakaan yang dibaca oleh para 
responden. (Lihat Jadual 4.18). 
Jadual 4ol8 Jenis Bahan Bacaan Di Perpustakaan Sekolah Yang Oibaca 
Oleh Responden 
·, 
Jenis Bahan sac a an Frekuansi Feratus (~) 
suratkhabar 52 29. 9 
Majalah 49 28. 2 
BUku rujukan mata pelajaran 43 25 . 3 
BUku fiksyen 16 9 . 2 
BUku bukan fiksyen 10 s . 7 











suratkhabar, majalah dan buku-buku rujukan mata pelajaran 
merupakan bahan bacaan di perpustakaan sekolah yang paling kerap dibaca 
oleh para responden. Hasil kajian ini mernbawa aua implikasi utama. 
sebagai sumber berbagai jenis maklumat semasa, suratkhabar dan majalah 
telah menimbulkan minat responden untuk meml:mca. Oleh itu, selain 
dari majalah pendidikan, pihak perpustakaan sekolah perlu menyediakan 
lebih banyak majalah yang bermutu khususnya majalah hal ehwal semasa 
samada majalah berbahasa 1'1alaysia mahupun bdhasa Inggeris sebagai satu 
. 
langkah untuk menggalakkan penggunaan alat mass media yang cekap 
di kalangan murid-murid sekolah. 
Implikasi kedua pula mencerminkan hakikat bahawa ramai responden 
yang bergantung kepada perpustakaan sebagai sumber buku rujukan mata 
pelajaran untuk memperolehi maklumat yang dapat membantu mereka dalam 
peperiksaan. Secara langsung sikap tersebut telah menguruangkan 
minat rnereka untuk membaca buku- buku lain seperti buku-buku f iksyen, 
bukan fiksyen atau rujukan am seperti ensaiklopedia. Tambahan pula 
kekurangan buku- buku baru yang beraneka jenis subjek serta versi 
bahasa Malaysia seperti yang diperhatikan awal tadi juga merupakan 
antara sebal:>-sebab yang rnemudar~an minat responden untuk menggunalcan 
kemudahan perpustakaan sekolah. Ada pula yang menggunalcan perpustakaan 
sekolah sebagai tempat untuk membuat kerja-kerja sekolah atau ulangkaji . 
Justeru itu, dapat dirumuskan bahawa, perpustakaan sekolah 
tidak memainkan peranan yang •significant • dalarn usaha mernpopularkan 
kegiatan membaca di kalangan pelajar-pelajar peringkat menengah 










4 . 6 : TUj uan dan Motivasi Membaca 
Leedy (1956) dan Shri Nath Sahai (1971) telah menyatakan 
bahawa seseorang membaca untuk berbagai tujuan samada tujuan yang 
nyata rnahupun yang tersembunyi. Adalah diandaikan bahawa tujuan 
membaca boleh mempengaruhi pol a - pola. pembac a an r espond.en. 
Jadual 4ol9 TUjuan-Tujuan Responden Membaca 
TUjuan Membaca Bilongan Pera.tus (~) 
responden 
Untuk rnemaj ukan pelajaran sekolah 27 45.0 
Untuk minat tertentu 14 23 . 3 
Unfuk hiburan dan rnengisi mas a 12 20. 0 
la pang 
untuk memperolehi pengetahuan am 7 11. 7 
Jumlah 60 100.0 
-
Jadual 4. 19 menunjukkan tujuan utama yang mendor ong responden 
membaca ialah untuk rnemajukan pelajaran sekolah. Ini boleh disebabkan 
oleh sistem persekolahan kita yang masih terlalu berteraskan peperiksaan. 
Seperti hasil kajian Lim Teh Eng (1974) kajian ini Juga mendapati 
hanya sebilangan kecil sahaja responden yang membaca untuk hiburan 










di antara membaca untuk tujuan akademik dengan tujuan rekreasi . 
Keadaan ini. perlu di baiki kerana membaca sebagai alat pembelajaran, 
bukan sahaja penting dalrun pendidikan bahkan membaca untuk rekreasi 
juga merupakan fungsi yang sama penting dalarn kehidupan kita. 
(Des verney- sinette , 1968). 
oalam bab III mengenai pola- pola pembacaan, kita telah lihat 
kurang responden yang membaca buku berbanding dengan surat*habar 
dan majalaho Salah satu sebab yang disuarakan oleh responden dalam 
kajian ini ialah : 
"Suratkhabar dan majalah memberi lebih banyak 
makl urnat-maklumat semasa yang penting. Maklurnat 
dalam buku pul a tidak relevan dengan sukatan 
mata pelajaran dan peperiksaan STPM!" 
Jadi , untuk tujuan akademik kita dapati majalah hal ehwal 
semasa khasnya Dewan Masyarakat dan majalah- majalah pendidikan seperti 
Akademik, Diskusi dan Prisma misalannya mendapat sarnbutan yang baik 
di kalangan responden kerana majalah- majalah texsebut lebih 
berorientasikan kepada keperluan pelajar- pelajar sekolah dalam bidang 
akademik. Oleh sebab itu, maka adalah didapati 45% daripada responden 
yang menyatakan mereka selalu memilih bahcln bacaan yang berkaitan 
dengan mato. pelajaran sekolah, manakala yang lainnya (55%) mengakui 
merrbuat demikian sekal i sekala. 
Apakah faktor- f akt or yang mendorong responden dalam pemilihan 










MenUl:.ut Greenberg (1970) 
"The recommendation of sor..eone is the most 
common motivation for the selection of 
specific books £or reading, and peers 
apparently are the most influential individuals." 
(Lim ~eh Eng , 1974 : 29) 
Jadual 40 21 menunjukkan motivasi d.iri rnerupukan faktor utama 
yang mendorcng re!.>ponden membaca dan meilih jcnis bahan bacaan tertentu. 
[ni mencerminkan kesedaran mereka tentang kcp~ntingan membaca lll!.tuk 
tujuan tertentu. Motivasi tersebut juga terbukti oleh tindakan majoriti 
responden yang membeli bahan bacaan sendiri . 
Selaras dengan hasil kajian Lim Teh Eng (1974) dan Sofiah Osman 
(1979), hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa guru dan ibu bapa tidal< 
memainkan -peranan yang penting dalarn usal'\a rnentlorong rcsponden 
untuk membaca. Keadaan ini boleh disebabkan oleh dua faktor . seperti 
dalam Jadual 4. 3 , kita telah lihat 78. 3% dari~da ibu dan 65. 0% daripada 
bapa responden yang samada tidak berpendidikan f o.anal mahupun hanya 
mencapai taraf pendidikan sekolah rendah sahaja. oengan taraf 
pendidikan yang r endah mereka ti.dak dapa rnemberi na!iihat dan bimbingan 
yang rnembina dalam pemilihan jenis bahan bacaan yang sesuai untuk anak-
anak mereka yang berada di tingkatan enam . walaupun telah wujud kesedaran 
kepentingan rr.ernbaca di kalangan ib~ bapa responden, namun demikian taraf 
pendidikan yang rendah hanya sek~dar metnbolehkan mereka roernberi galakan 










kurang mernahami citarasa atau minat ~~ak-anak rcmaja rnereka. 
Jadual 4o2 0 Motivasi .Membaca 
Faktor moti vasi Bilangan Peratus 
responden (~) 
Motivasi diri 43 71 .. 7 
Galakan guru 7 11. 7 
. 
Galakan ibu bapa 5 8 . 3 
Kawan- kawan sebaya 3 s.o 
Lain- lain 2 3. 3 
J umlah 60 100.0 
Faktor kedua ialah seperti kata Sofiah Osman (19i9) bahawa 
ibu bapa dan guru- guru amat memberatkan i:;eperiksaan. Keadaan ini 
memang sulcar dielakkan kerana sistem pendidikan kita masih berteraskan 
peperiksaan. Guru- guru bertanggungjawab untuk menghabiskan sukatan 
pelajaran yang ditetapkan supaya pelajar- pelajar dapat membuat 
persediaan yang cukup untuk menghadapi peperiksaan yang akan d a.tang serta 
menentukan peluang mereka untuk memasuki menara gading . Ada ibu 
bapa yang seolah-olah melihat kelulusan dalarn peperiksaan sebagai 
maklumut terakhir dan lebih menggalak anak- anak mereka membaca untuk 
mencapai matlamat tersebut. Ada pula ibu bapa yang menganggap anak- anak 
mereka t elah mencapai kematangan tertentu dan tahu memilih jenis 










selai.n daripada itu , dorongan daripada kawan-kawan juga 
tidak banyak. Jika merujuk ker..bali kepada surnber-sumber bahan 
bacaan komik (Jadual 3. 24), boleh dikatakan bahawa peml:>acaan komik 
besar kemungkinan didorong oleh kawan- kawan sebaya memandangkan 
pinjaman duri kawan- kawan merupakan stunber komik yang utama bagi 
48. 9% daripada respondcn kajian ini. 
sebagai kesimpulan, dapat dinyatakan bahawa galdkan atau 
nasihat guru-guru , ibu bapa dan kawan-kawan scbaya tidal< lagi 
memainkan peranan yang penting sebaga i f aktor moti vasi yang 
mendorong responden membaca serta memilih bahan bacaan tertentu. Ini 
adalah kerana pada peringkat urnur ini tclah wujudnya rrotivasi 
diri di kalangan responden. 
4. 7 Sikap Terhadap Kegiatan ~ernbaca 
Menu.rut Witt (1948), kajian mengenai sikap terhadap kegiatan 
meml:>aca adalah penting untuk memahami sebab-sebab kuranqnya pembacaan 
untuk rekreasi di kalangan pemuda- pemudi. Englender pula (1960) menekankan 
bahawa sikap terhadap kegiatan membaca merupakan faktor penting dalam 










oalam kajian ini, sikap tersebut dikaji berdasarkan kepdda 
pandangan dan perasaan responden terhadap beberapa perkara yang 
berhubung dengan kegiatan membaca. ·para responden ditanya samada 
mereka setuju atau tidak setuju dengan lima perkara berilcut : 
1 . Kegiatan membaca hanya penting untuk mereka yan;J sedang belajar 
sahaja. 
2 . Membaca adalah lebih baik dari aktiviti lain dalam masa lapang. 
3. Kegiatan membaca tidak terhad kepada orang muda sahaja. 
4 . setiap orang harus digalakkan untuk rnembaca dalam mosa lapang. 
s. Kegiatan membaca hanya sesuai untuk orang yang tidak mernpunyai hobi. 
Darjah persetujuan terhadap lirna perkara tersebut diklaskan 
kepada tiga kategori utama, iaitu : 
a) setuju 
b) Tidal< tahu 
c) Tidak setuju 
Merujuk kepada Jadual 4 . 2.l, kita lihat majoriti daripada responden 
tidak setuju bahawa kegiatan membaca hanya penting untuk mereka 
yang sedang belajar sahaja. Bagi mereka, membaca adaluh kunci untuk 
memperluaskan ilmu pengetahuan dan seterusnya pandangan hidup. 
Jadi, ia tidak seharusnya untuk kepentingan akademik sahaja . Oleh 
kerana kegiatan membaca memainkan berbagai fungsi dalarn kehidupan 
manusia maka semua orang yang tahu membaca seharusnya menggunakan 
kebolehan itu untuk kemajuan intelektual diri dan masyarakat. Ini 









kegiatan menbaca, selain dari untuk kcpentingan akademik. 
Bila dibandingkan antara keg1ctan mernbaca derx;an aktiviti 
lain-lain dalarn masa lapang, separuh daripada responden yang 
menganggap kegiatan mernbaca lebih penting kerana i~ menjamin 
seseorang itu dapat menggunakan masa lapang dengan bij~k di sarnping 
memperolehi hasil yang lebih berfaedah, iaitu ilmu pengetahuan. 
Tetapi ada pula sebilangan kecil daripada mereka yang menganggap 
aktiviti- aktiviti lain dalam masa lapang seperti bersukan atau bersiar-
siar juga tidak kurang pentingnya untuk menyihat dan mencergaskan 
jasmani dan rohani seseorang. Oleh itu, jika merujuk kembali kepada 
data mengenai aktiviti-aktiviti dalam masa lapang (Jadual 4 . 9), kita 
dapati separuh daripada responden yang menganggap kegiatan membaca itu lebih 
penting, lebih cende.rung membaca dalarn masa lapang . Manakala 
yang lain pula menjalankan aktiviti sukan, menonton TV dan radio atau 
mendengar muzik.o 
Disebabkan oleh kepentingan mernbaca untuk berbagai tujuan 
majoriti daripada responden berpendapat bahawa setiap orang harus 
digalakkan untuk mernbaca dalarn masa lapang, samada seseorang itu 
telah mempunyai hobi sendiri atau tidak walaupun hobi atau aktiviti-
aktiviti Ya.DJ lain juga tidak harus diabaikan. Ini merupakan satu 
pandangan yang positif ke arah menggalakkan orangramai membaca 










Jadual 40 2 1 Pandangan Responden Terhadap 5 Perkara Yang Berhubung 
Dengan Kegiatan Membaca 
Kenyataan setuju Tidak tahu Tidak Jumlah 
setuju 
Kegiatan membaca hanya 8 l 51 60 
penting untuk mereka (13. 3%) <1. 7%) (85. 0%) (100%) 
yang sedang belajar 
Membaca adalah lebih 31 7 22 60 
baik dari aktiviti (51. 7%) (11 . 6%) (36. 7%) (100. 0%) 
lain dalam masa lapang 
Kegiata.n membaca tidak 56 l 3 60 
terhad kepada ora~ (93 . 3%) ( 1. 7%) (5 . 0%} (100. 0%) 
muda sahaja 
setiap orang harus 53 l 6 60 
digalukkan untuk (88. 3%) (l . 7%) (10 . 0%) (100. 0%) 
membaca dal'8il masa 
lapang 
Kegiata.n membaca hanya 10 3 47 60 
aesuai untuk orang yanq ( 16. 7%) 
tidak rnempunyai hobi 
(5. 0%) (78. 3%) (100. 0%} 
Akhirnya, hampir sernua responden yang bersetuju bahawa , 
kegiatan membaca tidak hanya terhad kepada orang muda sahaja tetcipi 
jug a untuk semua lapisan masyarakal tanpa mengira peringkat umur. Ini 
mencenni.nkan satu pandangan yai g positif serta kesedarcm mereka ten tang 
kegiatan membaca sebagai satu proses pembelajaran yang sepanjang hayat . 
Sebagai kesimpulan; dapat dirwnuskan bahawa, pada amnya responden 
dalam sampel kajian ini mempunyai sikap yd.ng positif terhadap kegiatan rnembaca 











membaca sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat di samping 













Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan untuk perkembangan 
intelektual manusia serta pelanjutan proses pembelajaran seumur hidup. 
Justeru itu, masyarakat yang membaca juga mencerminkan masya.raka.t yang 
ma.ju dari segi intelektual, sosial, budaya, ekonomi, politik da.n lain-
lain aspek dalam kehidupan seharian. 
Di Malaysia masalah kurangnya pembacaan bahan-bahan bermutu 
yang boleh membina pemikiran serta kura.ngnya minat untuk membaca secara 
rekreasi , khususnya di kalangan pelajar sekolah, telah lama. wujud dan 
sering diperbinc~. Namun i emikian, masalah ter sebut masih belum 
sampai kcpada satu penyelesaian. 
~jian ini menumpukan perhatia.n ke atas minat dan kebiasa.e.n 
memba.ca di kalangan pelajar Tingkatan enarn . Oleh kerana kumpulan pelajar 
pad.a peringkat ini merupakan hasil intelek yang terakhir dari sistem per-
eekola.han, maka setakat manakah minat dan kebiasaan membaca itu wujud di 
kalangan mereka boleh menjamin generasi baru yang membaca, samada selepas 
tama.t persekolahan nanti mahupun bila melanjutkan pelajaran ke peringkat 











Pad.a keseluruha.nnya., lr..ajiE1.n ini menunjukka.n bahawa responden 
mempunyai minat dan kebiasaan membaca.. Majoriti daripa.da mereka menunjuk-
kantingkat pembacaan yang sederhana dalam tempoh masa empat bulan yang 
lepas sebelum kajian ini dija.lankan. lfamun demikian, pokok persoalan 
di sini ia.lah jenis bahan- bahan yan~ dibaca oleh responden. Kebanyakan 
mereka lebih ker ap membaca bnhan bacaan yang ringan seperti suratkhabar, 
majalah dan komik man.aka.la buku pula. tida.k banyak dibaca. 
Ka.lau diperhatikan dari segi kualiti, boleh dirumuskan bahawa. 
para responden lebih cenderung kepa.da pembacaan bahan-bahan yang mengan-
dungi unsur-unsur hiburan . Bahan- bahan yang lebih bermutu serta yang boleh 
memberi lebih maklumat untuk pembinaan fikiran masih kurang diminati, 
yang ad.a dibaca pun lebih terhad kepada jenis majalah pendidikan dan 
majalah mengenai hal ehwal semasa yang lebih berhubung dengan ma.ta pelaja-
ra.n ya:ng diikuti di sekolah. 
Memang wujud perbezaan minat dan kebiasaan membaca di kalangan 
responden jika. ditinjau dari segi aliran dan jantina. Secara umum., res-
pond.en aliran sastera menunjukkan subjek pembacaan yang lebih luas dari-
pada. responden a.lir an sains . Perbezaan yang k.etara ini jela.s kelihatan 
dalam po:La pembacaan buku, di mana responden aliran sastera lebih oende-
rung kepada buku-buku mengenai sains kemasyara.katan serta. kesusasteraan, 
manaka.la. responden aliran ea.ins pula lebih minat kepa.da buku- buku mengenai 
sains dan teknologi serta sains fiksyen . Perbezaan ini jelas mengikut 
jenis pengkhususan mereka. di sekolah. Dari segi kebiasaan, responden 











Di antara jantina, responden perempuan lebih berminat kepada 
bahan bacaan yang bercorak sentimen sepe:cti cerita cinta, cerita keluarga, 
cerita jenaka dan majalah- majalah wanita. Sebaliknya, bahan-bahan bacaan 
kegemeran responden lelaki lebih bersifat gerakan, teknikal dan saintifik, 
seperti bahan-bahan mengenai sukan, kartoon, cerita jena¥a.ti., peperangan, 
penyiasatan, sains dan teknologi. Secara bandingan, reoponden perempuan 
lebih rajin membaca daripad.a responden lelaki. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan membaca adalah saling 
berkaitan . Di antaranya, motivasi diri merupakan faktor utama yang men-
dorong responden untulc membaca. Tetapi setakat motivasi diri sahaja ada-
lah tidak mcncukupi untuk m~mpertingkatkan pembacaan kera.na motivasi diri 
juga dipengaruhi oleh faktor- faktor lain. Masa misalnya, amat mempengaruhi 
tingkat pembacaan reaponden untuk rekreasi. Sebahagian besar dari mas a 
mereka digunakan untuk kerj£1.- kerja sekolah, membuat ulangkaji, menghadiri 
klas tuisyen serta aktiviti-aktiviti ko- korikulum sekolah sehingga keban-
ya.kan mereka tidak mempunyai masa la.pang yang menouk:upi bagi membaoa 
untuk rekreasi. 
Di samping itu , sistem yendidikan kita yang masih berteraskan 
peperi.ksaan bukan sahaja mengura.ngka.n ma.sa la.pang responden bahka.n juga 
mengura.ngkan minat mereka untuk membaca secara rekreasi. Ini kerana kerja-
kerja sekolah agak membebankan, lebih-lebih lagi mereka sering sibuk mem-
buat persediaan untuk ujian- ujian bulanan, pe-periksaan pertengahan dan 
dan akhir tahun. Dalsm keada.an tersebut, kita dapati responden lebih 











Maka memang tidak dapat diela.kkan bahawa kesuntukan masa lapang boleh 
menyebabkan res-ponden hanya sempat membaca ba.han-ba.han yang ringan , se-
kadar untuk menena.ngkan fik.iran. 
Keluarga khususnya i bu bapa tidak memainkan peranan yang ~n­
ting sebagai faktor yang mendorong responden membaoa serta memilih bahan 
bacaan mereka. Wa.laupun taula.dan yang ditunjukkan serta. ga.lakan yang di-
berikan oleh ibu bapa boleh menjadi pera.ngsang yang baik kap~a responden; 
namun demikian, dengan taraf pendidikan yang rendah kebanyakan ibu bapa 
responden tidak mempunyai kebolehan yang mencukupi untuk memberi bimbing-
an yang membina dalam usaha membantu anak-anak tflereka (responden) memilih 
bahan bacaan yang seeuai, lebih- lebih lagi untuk ana.k-anak mereka yang 
telah meningk.at remaja d.an bera.da di Tingkata.n enam pula. 
Tambahan pula, pada peringkat umur ini responden bukan sa.haja 
tela.h memperkembangkan motivasi diri untuk membaoa bahkan juga seha.rus-
nya mencapai satu peringkat kematangan tertentu untuk memilih jenis bahan 
bacaan yang sesuai. Dal am hubungan ini, para responden masih perlu mem-
baiki serta mempertingk:atkan lagi kecekapan yang sedia wujud demi kehaik-
an diri . 
Tingkat pendapatan ibu bapa juga memberi kesan ke atas kuan.titi 
perobacaan respond.en memandangkan kebanyakan mereka membeli bahan baoaan 
sendiri. Responden dari keluarga yang berpendapatan tinggi terbukti lebih m-
ampu membeli bahan be.caan . Tetapi , tidak dapat dinafikan ba.hawa, kemampu-
an dari segi kewangan tidak semestinya boleh menjamin tingkat pembacaan 









Hasil kajien ini juga menunjukkan ba.ha.wa pihak sekolah khas-
nya melalui galaka.n guru-guru serta kemudahan perpustakaan sekolah tidak 
memainkan peranan yang giat dalam·memupuk minat membaca serta memper-
tingkatkan pembacaan responden pada peringkat persekolahan ini . Rancang-
an yang diadakan untuk memupuk sema.ngat membaca lebih dikhususkan untuk 
klas- klas menengah rendah sahaja. Guru-guru juga tidak dapat selalu mem-
beri galakan supaya responden membaca untuk rekreasi kerana umumnya ada-
lah dirasai bahawa responden Tingptan enam tida.k perlu lagi ditegur 
untuk membaca. Tambahan pula, kesibukan guru-guru mengejar masa untuk 
menghabiskan sukatan pelajaran boleh juga menyebabkan mereka lebih me-
nekanka.n pembacaan untuk kepentinga.n akademik. 
Kekuranga.n bahan baca.a.n dari segi kuantiti, mutu da.n subjek 
juga tidak ba.nyak menimbulka.n minat responden untuk menggunakan kemudaha.n 
perpustaka.a.n sekolah dengan optima. Seperti yang dapat di perhatikan 
perpustake.an sekolah lebih merupakan sumber buku-buku rujukan mata pela-
jara.n bagi para responden. Walaupun demikia.n, kita tidak dapat menafikan 
hakikat bahawa sik.ap dan tujua.n membaca juga memainkan peranan tertentu 
ke atas corak penggunaan perpusta.kaa.n responden . 
Sungguhpun majoriti responden memperlihatkan sikap ya:ng agak 
positif terhadap kegiatan membaca, namun demikian bila ditinjau dari segi 
pola pembacaan kita lihat sikap mereka masih t erkongkong oleh kepentingan 
peperiksaan. Akibatnya skop pembacaan mereka masih tidak dapat diperluas-
kan biarpun ad.a mina.t dan kej.nginan untuk membuat demikian. 










responden yang memilih 'membaca' sebagai aktiviti utama dalam masa lapa.ng. 
Dari aspek yang lain, terdapat juga hubungan di antara minat dalam aktiviti 
masa lapang dengan pola- pola pembacaan respond.en. Misalnya, responden 
yang minat bersukan didapati turut memperkemba.ngkan minat tersebut ke 
dalam bidang pembacaan iai tu memberi tumpuan kepada bahan bacaan yang ber-
hubung dengan sukan. :Begitu juga halnya dengan responden perempuan yang 
lebih minat membaca dalam masa lapang memperlihatkan tingkat pembacaan 
yang lebih tinggi daripa.da responden lelaki walaupun pembacaan itu tidak 
semestinya untuk rekreasi . 
Rakan-rakan sebaya juga hanya memainkan peranan yang minima 
dalRm kegiatan membaca responden kecuali sebagai sumber untuk komik. 
Perana.n y~ minima ini seolah- olah mencerminkan kekurangan tindakan 
saling menasihati di antara :espond.en dengan rakan- rakan sebaya dalam 
k.egiatan membaca demi kebaikan bersama. Sikap ini perlu dibaiki . 
Memandangkan kurangnya minat pelajar-pelajar sek.olah untuk mem-
baca bahan bahan yang lebih bermutu masih menja.di pokok persoalan dalam 
kajian ini, maka adalah perlu untuk memoari beberapa penyelesaian yang 
eesuai bagi mengatasi masalah tersebut. Usaha sedemikian merupakan tang-
gungjawab semua pihak, khususnya keluarga, sekolab, masyarakat dan pelajar-
pelajar sendiri. 
Pihak ibu bapa (keluarga) perlu dieedarkan bahawa peperiksaan 
bukan matlamat terakhir dan membaoa bukan sekadar untuk 1 ulus peperiksaan 











Mereka harus juga mengetahui fungsi-fungsi dan faedah membaca selain 
dari untu.lc pencapaian akademik yang cemerlc.ng. Dengan kesedaran tersebut 
ibu bapa dapat memberi sokongan yang lebih kukuh bukan sahaja dalam hal 
menyediakan bahan bacaan, tetapi yang penting ialah dalam menimbulkan 
suasana yang dapat memberi per~aang untuk anak-anak mereka membaca 
selain dari teks- teks dan buku-buku rujukan mata pelajaran sekolah . 
Di sa.mping itu, pihak keluarga perlu cuba memahami minat anak-
anak mereka dalam bidang-bidang tertentu. Dengan kefahaman itu ibu bapa 
dapat menolong anak-anak mereka memperkembangkali minat itu ke dalam ke-
giatan membaca. Sebagai contoh, jika seseorang anak minat merwajak atau 
gemar melancong, ibu bapa boleh memperkenalkan atau menyediakan bahan 
baca.an yang bertca.i t dengan minat anak mereka. supaya melalui usaha ter-
se but dapa.t menimbulkan minat anak mereka untuk membaca. Dengan itu, ibu 
bapa telah menolong anak-anak sendiri menggunakan masa lapa.ng dengan 
bijak dan sebagai hasil, anak- anak mereka mendapat hiburan da.n ilmu 
pengeta.huan baru mengenai satu- satu bidang tertentu. 
Perpustakaan sekolah sebagai sumber bahan bacaa.n perlu memainkan 
peranan Ya.!'18 lebih giat lagi dalam usaha memupuk minat membaca di kalang-
an pelajar sekolah .'l"ua.ntiti bahan baca.an di perpustakaan aekolah boleh 
ditambahkan serta diperbagaikan dari semasa ks semasa euppya subjek-
subjek dan mu tu bahan bacaan yang disediakan i tu sesuai dert5an kebolehan 
membaca, umur , minat , jantina dan aliran pelajar- pelajar sekolah. Guru-
guru perlu juea mempcrkenalkan bahan bacaan baru yang disediakan di per-











usaha ini akan seterusnya menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan ke-
mudahan perpustakaa.n sekolah dengan sempurna.. 
Guru- guru juga perlu berusaha untuk menimbulkan kesedaran 
pelajar-pelajar sekolah tentang fungsi- fungsi membaca dalam kehidupan 
supaya mereka tidak sentiasa terkongkong oleh sikap yang yang menggerakkan 
mereka membaca untuk satu matlamat sahaja iaitu peperiksaan. Ha.nya den-
gan kesedaran itu a.kan dapat rnenjamin minat untuk membaca, kl.!ususnya mem-
baca bahan-bahan yang bermutu dapat terua kekal abadi dalam kehidupan 
seharian, lebih- lebih lagi bila ta.mat persekolahan nanti. 
Selanjutnya, kegemaran membaca bahan- bahan yang bermutu boleh 
digalakkan melalui teknik- teknik pengajaran guru-guru sekolah. Sebagai 
contoh, guru-guru mata pela.jaran X"ertas Am (Pengajian Am) atau guru-guru 
bahasa boleh memba.hagikan tugas-tugas tertentu kepada pelajar- pelajar 
untuk menca.ri maklumat yang sesuai bagi sesuatu tajuk perbincangan dalam 
kla.s . Ketegasan guru- guru dalam us aha ini lama.-kelamaan akan dapa.t meng-
galakkan penglibatan pelajar- pelajar dalam pembacaan yang lebih intensif 
dan seterusnya dapat meluaskan skop pembacaan mereka. Dalam konteks ini, 
kerjasama dan sikap saling menasihati antara pelajar-pelajar dengan 
raka.n-rakan sebaya ada.lah penting juga untuk mencapai matlamat bersama. 
Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahawa kita tidak dapat meng-
atasi ma.salah kurang minat membaca dengan seratus peratus dalam ma.sa yang 
singkat. Tetapi, memadailah sekiranya cadangan- cadangan itu dapat mengu-










meliputi satu sampel yang kecil dan masih mempunyai beberapa kelemahan 
dari segi teknik pengumpulan dan penganalisaan data, namun demikian basil 
kajian ini masih boleh memberi nati·ja.h- natijah tertentu mengenai minat 
dan kebiasaan membaca di kala.ngan pelajar- pelajar sekolah khususnya , dan 
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